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MAYSTILLE, KT-, TDESDA^^OrgMrooyi AJftlL, 24,' 1S55.
U —. fc» hU Mi
S’ el
tWT'Mrl* WbM 6oh CeloMi ScAHaii. U- 
Uttmi4 bis ibtl ht bMl i bit
PraTeBitettiu CvtM.
i  i l t *d 1 lu  orporUB''r « 
«p*ib, ir** vWMd 1(. b« riHed th« bitMttar 
ebtef Irmbb,n bK ne*. ib4 nidi 
^ »1 |M) jrnW McviL^tbAlI ae*tar
(f<« bpo«nbU npl»ra dturr* i 
l<h««i*r, *Bd o«« bu r«c<bilrb*«i 
rirnlqvB, WMt CheMer iJoum]
(Br»Her)(r?sleoi>acMBrttlbA«I lb. derf#inlie tpol wh«P« 
»BI •Vvprdppf: Htior JoHi AibBt «r«r MpMrcd, Nvrtwbcr 
_ , Si.inae. Il l» o/glBtd9(nt Hirble, «cd «ni
■ **"9' *“? **■*•* Pf«**n W «b* iBlenporterily.
It CMC SIMO, byvplviurf nbaerip(ioD,.be-
lAf • maml pbaH rW*( Hoi* t K'
drtul, 8 root natni at tr m. aod S6 bit ia 
bciptit, btw*Ws fglloviaf iaacriplioe. vrit- 
leo by ib't eelrbraiod. aMbor, Jaifis E. Pa^L-
iB ba«BM. aad ill cbM of id‘- 
ibor’otbonrtia, bayon^i
A ^rortlilBt, will wtn n mq> 
W4 .Moipl parmnl 1. ittinivr.'Jrwv, .■xrs.-
01, aor win
3er,si.e«b?ir.a-.'ir»
. aiUoad piyiiWBt lueUdBcoorjlaiily.^
•Vy'V
•.aad all oolleao of pii.caeonlybalDiwrtcd
iBl^lbiraUoftl f»r«twt»ono*i,«odB»» 
Ub OB ponoM u bMMM eandtdilMi churcod u
jrttsrpfr-e'
. MantiitM Bf>dt>M(bi iMFTlfd wHheat ebvr«! 
•Hn Ibo luur li ueoiopaoM br abiluirr Botl 
a. iwd Ulbalo of rapMl. 81 *HI b« ehiryed for 




'■ N«b>oel toradTTnl>rm>-Dtf doe whfB th«y ire 
Ml hr iBMniM, BDd PAY i> ADVANCB !• re-l» E
^BiredOBliea «p«Hmlly ejcreed lo bt credited, 
ahwiaiad idvertleen lo pijr lielf yeei
• AH loaded lod diepliyed id 
dboae wllb <elb lerfer Hub fife
■MMMJuH.ABaaB,i Aatarai 
. , t« Baauu aim,




” >^CeeotleoaBdeJeoldtMC#^ofAp4;,' Untm. a
.. iteoeid da,t. I. Art teHetaBl, fAllU, Mka'




fbcBT Iff fn-u ood Sailea Ana*, 
HAYaVIbUE, E*. :
' Ida Map '
; unUilfrlTOlinnftiSniSBil^
“o. HALSTEtrsn-cr
of Ihw papalir i^ wbl baewa 1 ,"^?cJS;3
I. peoti ou bo
■r:




Art!Ola Spy, and tha 
While fa Bnplend trifaed in ioiUnce 
' laental pheaoaienoe Ia eonneeilon wlib> 
Major AMrr, wh ch ! eaa ippropriiirly ioiro- 
diuo iaio ibiB inlelo. Aodri ond M'Oo So- 
raid were engaged W bo •arriad. Joel pro- 
'lousto bialatol eoiVerkiiuM) (or Amrriei be 
bid riteweU lo bit be. 
ly liaited I Ur. Cun.
> i
deited Drrbyehi 
(roihed. WMIe lher«ib«i 
nioghiiB, whom be bad . 
their irrirel at bta maoiios, Ur. Cuoaiighi 
oformed utber vielliDg frioBda that eo the 
proeadiag aif ht bo had oiperleneod 
'roam whi ' ' an exitnot IbaniIlob bo COOtd : 
tom noaory. la Who foiiad himaelf in a 
oreel. alraajre to blm, and, while hiokins 
iboul, perceired ■ horaenao approaching at 
great apeed, who had icarcely reached the 
apol B'tiere tba dreamat atood, when three er
meo ruahed outol a Uiicbel. and, eeixias hi< 
bridle, hurried hica away.afiar eloialy aaareh-t i 
ig hia peraua. 
tenser bring vi 
lAi.die waa ban 
ihC'altopor for hla appareut 
' ■ niy feU
ICO of the 
) bea'otirul.ery Inlerealing <nd ____
I h dtoirte.) the aympatby fell by
o a rery in- 
the CraiuJ
hu*mm ASHliE. THB auTiau apv.
Tba followisg la an eairaei (rotn ' 
tdrtdUBgtrtlelacomniuBieated to 
mnperiodical.by a. E.H. LxvEMnsr 
I A poeullir honor 1« required m enlitle one 
loa tomb in Weatoiinaler Abbey. Ouvex 
CnswriLand Lord Uymn exhibiitdloonucA
^tiutfirltqfftMuiiu iiberfy lu be luiiDoriili 
g. dwbaro tyrannical r
wal aad
, ho preiomi  an! ep ag 
areiMd ibol he waa Aiandlng beai 
city, and that be aaw the aame peraoi 
aeen .eiud in the wooda, brought 
auipendcd to a getlowa. Wbm Andre 
Miu Seward arrived, Ur. Cunningb 
incUial
il
itnick with h< I
o"*o!
.rebaand bloody n
^arlf honored! in 
' peetinaf honor in III 
> Vlrdapy called Ui
I iHiilcad a apeclmeoof ihiij 
. . I lia mautolrun) ot that crlc-1 
ll  aj.T AaDXE.deeuraliiig ihrj 
«Blhweai area el the Abbey., It ia of aiaioa- \ 
rv qiotbl*, repreMBling And^e in Uie trm 
WaablBflaa la ■ priaoner, juat aa a 11-g c
'-rHUfeSaKT,;;, cs. ,=v
jtically knocked olTUie heodai*t patnu
•(tba principal Atnirl- 
bad been aiutilarly drea, ila'ed and r 













It dnobllrt aa lavcalion aainiiK the inoit Impnil- 
ant of inodcro Umn. lor Uit uat ol Ih- well adtu-
od farmer aad itoek /tder—and (ho aalv.rt.l IL
Tor wUJi which U hu bsca recoirod (r-m <h« firA 
iDore Ihta anythlagolu, atlMl........................... -
*^Forpotlablltty. tlspllalty of
coaooaloDce ol ate, the Ultie ti........... ..........
from 3 to 5 boadrod Ibi.. aedOrdI
'ISte-'Kfc.':
&ITMBSB «a>
a0..h«. I. hll u, I
‘i!T—
^ILL praoUea ifeeba Cauraai
iBgaadaalo of rkal oauu.
r atoekba* beoa purchaaod aaiiroli










nriLt attead to batlBBW________________,
TV ioialagCoBatioa. : wtdpace
'rostStreat, thraa daon abeoa tba . fnrdn the 





daMlB Urn EiaWi «“u^“a\|Th f«t. «rp7,;d wTtb
ir.“r......■
TibaUmfaai _
PalrlWIoBonuHtarl. t '.-hijarl 
Aa lacap^eiiv li.i the rtghlut exerttoi, 
Mhiiaamacd Inotttl£.rUmuaf ?i4abi"tt;' -
whan iWagla ibcm
. . -
Uaua aad tba ad- j oat lioralafora t»n ofTamd m Ibl. maihtT Ac aa ^ 
tboWlicf,








ily IB he li.  they aew ' -VeMe^i*. Sj..'js. 1,1 ss s.“ r
awTBa.
.yo.iii., mr.
tba awn of N.
»- e»R DBATil.
Ih. hlgtwwt
ig P.atlalWand Wamali, oe I>h 
foi all t||iaaaam>d Iharawaad.i 
icliof CoagTCa.. Nocharz* aaleai 
J.V^N. JEFFERSON. 




UA Ya lL EJK NTVCKV.
WILL hrraa't.r praetic4 Uiolr Prafenlaa ia 
IT partaenhip laManaqDdtbaadjolulof' 
tita. Urncx 00 Third Stnial,Sea*'-






lamlnor retail) wUlioal 1 
tByPhUadolphlahUlpare 
r, with Ih.addUloBoracI
a Willi lh« CO nuleipeaa. iof aaebaog.
•He the alleatloa ofeoaatry isacehaaU. 
... aa of fanlUct. lo llulr Week.aad plodga 
rirn Bolloba oodorwid w.ct allba DaUDl- 
“piey will wairaoiihclr good, and tho pack- 
lag, aad hope, byalrlei .((cbiIod lebBaloairw --- . . . .
F.b-2S.'S4 of public pairaaaga.
g. via;
Tin and Copper Waco;
^kaya 8uia t ook Stove 3 clae,,
EUS?’ :: I ::
Sue of Weat <>
FiBOklla Sieraa,
C.UI Hretlag Ston 







J. w. PATTUfeitoie.' ■ 





Ob (be panel o( the larcaphagui i. in. tibed - -lUroore^TT^ « ^
I ‘■Sacred to the memory ol U'.j 'r Aaoas, .d,u>Wdind uwd wlih conv.nl. 
■who, niacd by hla n erit at an early period «f| Tlw Util.Glanthac rrooived tl
kfe lire lo tba rank ul Adjutant.Ceoarai of ihe uaw ut every Sulo Fair frum Mb' 
Bflllah forcec ill America, and employed in an l.od th-p«t FJl, and ib.ilb f in . . .
. Inportaol, but h>xardouaeoterpriCF, li 
tlftea tofaiaaesi lor hia king and country, 










OJlc" ooC.iiin ilriFl, 





.vary racarfny, r»«c.iay and h'dlanfay, at lU o*- 
alock, A. M. Laaein^ CtnalaaBil on allarDala
dart at ! t o'clock, A. SI. : —, --------wme, riraanca; f
The Dan'l-Boooo was built oipraady for thi. ; “VI; ‘i'.
trade, nud os eipau» hart bmo aparad la 6l ap a ®' ■**'*'» • o®"' ■l« »• la prie.i*: ""wSiSx-;'
------- ~‘i« floo-tloainar KENTON, R. •••"> «~>d workmanlike m.n




o'clock. A.M .aiid 
dock.
JOHN r RF.BD
auCcDtc fora Blagl.-Bax,.ilogl.- «r
Lumbar Vnrd 
• BTRAn FMosina nir.L. 
HUTCHI.NB haalagpcrchaacd (ha alfffe 
A Formaa ta■lerrai of SW, Wim 
loorlDg Mill, aad hreom. 
inoonrea lohiafrlci  i   tba 'aolc r'oprlclorlbeta«f, id former enatemarc that
.nd a coatwalnp^ir
I make OB the charteat





y Ipihe tuarkel; all of which will 
lorcblo irnaC at any ia tbecup of
meot ol 
bio for III 
q.1.111,
inSblBi
oi at fav m jV '
Moy.cllle, Aogu.tle.ih^3-tf
l>HIV I'm wi'MCNVt. il.
WR3 PKF.Itrt will coimni-ac.a Sehool oa ti
’■ Aral Mood.y In S.piember aeii. n bcr.oa
■a wlahiBg to parchaa. caa gel a. good an ar 
lamySwrata (hey can Aud Ib Clnelnnitl ai 
of UiaEaaloinCUimror Ihemm* price
n a  
roaldeaee on the hlll-fble In tlavavIMo kue
Tcaa. or Tinviox ma Fiva Mo»-'— - • 
For Ike Engll,li Un,i,cl,ci 
For Eogll.h ..it Fri-ni:l>
ForMoric ill permnalh 
An eip.rleiice of miny year, aa a prantinal 
teacher, eo..,.lcd wiili ||„ f.ci ih.i .he wiu ukf 
but frw rcholjr,, givea rearon.blo gunr.DIv that 
Ihow under her cr. will .njny rmparjovmlftafi. 
gc. Sl,j.co..Uoccoai..i«d.i,a few Balldara.lia
•ISS!





STturdtiM, .1 Id. M. Arr.flog ai PMVamMUi at| 
S, A .M . l.i lime for Couch, l.avlng name rnora- I 
Plkewwii, Waverly, CbiHlm
Ahead ol* the Fasteat!
p.Slopp.ng
U lcolha, Clrola-
tall Ih. inlcrtnedlale Po:U. 
lauce to all buaiiieaa eairicb 
October at, is:
n.iitary rnai
Tlaw Mill.are guaraateod lath.mo.l 
Of voi a . irov .u <w.i,i}-„i„o. Mlcah'fM?*^om'e«"e«^VIm
a ly betnvad and eaiaamedb, the army wiU.d.** '
_..dh haterred, andlimaotedaven by hit .am aud cnar.aiuoc. for ' - -
(feu--iliagrBBliMU Savereign, King George taian] behra.
UkfeMdauaad thia m inumenl lo be erected. “ , 'I h. aohaeriben eren 
On the plinth of the moRument ii Iba lol- •
atatmee: No. 2 l. cfferod 'n g44 eoeapiatt, ready for ai-
*Tha remalnt of tba aaid Uajur ARoax were timhlug lb. team, and nrrauled to croata ol dry 
Novadiber, 183J. la a cord, lu ka.H.I. of femi pv hour«.ib one Itoraa. 
cot " ; Na. 3 at gSS will cnitb IS boabeli per door.
Ke 4 at 866 will oraiph 20 bathela per boor With
ir farm porpoa
.".'.ruS
fpilE aadaralgoa.l hara/omied a pnrtjonblp 1a 
1 ihe pmclica of the Uw la Matoa aad the ad-, Frirfoya 
loiolBg Coaoilea. Any boalucai ealruatad to laaao Pu,...>. 
them wl'l ba promptlu alleo.Irsi to ! anfaya, at lb.
fSfBee 00 Court alreel, weal aide, in iba room ' ueiiiU. 
heraiofora oceupiad by Judge Colli... j The Boaro'




A aplead.d awlA .gnalag ataun
B6IS » O.N A:
_______CAPT WILLIAM MeCLAfN,
III r-avaCIncinoali .Uoadaya. Weduc
Augoat h’—If
MaiariiL 
Mra PcEa. h<. t aa aa beim eiigi.i 
fanruclr-at lo Ihe FmiQb 
menu of oar flemlnary, and |
V. Aagactr. iM.K.vl.T
■Klder aa caecllaat
iiit. 'j jr'rw'lecmdWk of CiartiSj
h r.c«foy..'r»ilrrfi)jSand
aina hour, loucblng at all way
July Il.ldod
roSowIng letter, which Aadro had addreatrd I q 
a El
'COTTAKEDOI 
o 9 Walerfllraet, CIdcIi
LEWIS CO LI 
■be. A n. (lAKT.mt.I.i '
nASr«m'’»«d from May.ellle lo Wi 
tl aad will ba foand .1 bl. OfCc. or R 
coleaa abaent oa iirofBaalooat calls lo tba 
Olhce and raaldeace (ba same racaally
Vtahl l̂oa. Sept IS.I8S3
uaebilon;
Buoyed above Ihe lerron ol death 
by Ibe coateiowacta of a Ufa devoted to hon- 
araWa porpeara. and eiained wlib do tell.
ae, I tl D .O.AV . 
.ML'MFORD 
KIUDI.E.LC
which eeo rtve me remort iruii iha 
qoeit that I Brake to your Excellency at thlc
aerlon* period, aod which ia to aorieo my laat ... .
■uBitata, will aoi be rejected: aympatby to ’ B*AR0,SRNIXA D(lNN,(li« 
wardaaeetdlerwiil aurely liaueoee your Ex-i CtBClaiall, March90, IMS-Snaw 
callcaey aad e ailliiary iribuael to adapt the 
rieatlilo Iba (a<
CTldbrral dlaeaanu lo deelera.
Siara ana Coorgrr Kma^oa Baix. *
A. DEWITT. Cleveland. Ohio. »■
JOS P. > ERRIA.M, Sandaaky.Ohlo. ' 
JOHN R. MILLER A CO.. Wheeling, Ta.'. 
-BR. WINGAT8 A-CO.,Loel»vl!1«.«y. 
W.8 PBNFlKl.D.OcIruli.Mleh.
~ A CO . IwfayMIa, lad.
■KRIUGE icO.TarvoHauta. Ia 
U .Rlpbmoad. U.
rcmala there. Nelli 
bceo apamd lo At up 
- - lo apeed, la/ely 
■U of the new. I.a
U'Tlie Pfoprielon 









my atli -................... . -.............
bwor- Let me bepe, Sir. ihil iWeughl in ^ • QARDnfO,wmi.cn CAuTtfcr. \\ r
BMCb'Weeda Cacteey.e yoe wlib ealeem ■Pf ■4 eutbl ia my aieforlunet narka 
abtitimof poUry. and aoi of reteaim Atm—Cietha. Caa
* "bytaiari head
ferdw
tffM IbafeWMabol laetead of diafeumraUa, uiwm. WOOL. Ac . «ht^ wwTbbaaki!rie the
cpil̂  BodenlvD^
kalHonm. Uakaci 
lag Uaum. for the
aadbnpm
bla boem, ee the
_ --------------- ------------------------ oppoalto the Mar-
t a . epa a atrtcUyTomperaoaa Beard-
A^ 17. '55
MayavllJHwss’ -r
euaafly jaaidtdTTwbeB ioferaed in ,h, *** *“^ **'"» . ♦
■HrM|J^b«k(rtpp^DMJsr hia txecBtien,| " cUiC WAVwan, J




... ..It ba could 
Mlhctiagr OGraic.
Aldtf meaeal hit aemnl... 




MpoRRe, fare breakftaf, a meal 
m rugnlarl* aent tohin frora (]
•re table fenii '
't
b8>aabMaod dreaaed.t
■fm « lAfe. dbacfved lo l 
^rah rtadjr, gtatletae|Wi«  the guard ufBBera,— wm htiy o le aii. eay hour to wait
Between two aabiTura aSeer*, arm In inn.
......................................................auoddeny
-i'aa roaoaciledtb ay 
fe.” Aa aoCB at be 
wera completed, he
gCByid lew ^e wagoa lutloaod iiocer thi 
r^,Mdte|mlB{,-It«iIlb«bBta muQidBUty
her tolef^6ald tad
..........Jsr.iS$“r4:arttele of Small WkielM#UrLad(ea. All 
lad', ‘Cell and me tbrm. 
a Jewelry r '
T Have jeal reedNed tNOlbe ot 
i Sitvar Heatfeg Lemfr...........
ai ntefbllT repaired aad 
ROBERT r. ADAUB.
' NBW JXWKXJBV.
t have added to lav fateiat Stucik Urge addUleoe 
4f Jwwalry. whkh I pacubaaad dinel fram the 
. miaarteteran baada. wbW) aeab'ia me (« aoH at 
wlaylAgJewelar.,*£,:'X(a (Iwir ^vaafega IB giva laa 
geefraatae U acll learer-lbao (bay caa bay the











. - , . ------------- ------------u (be waaH of
lie name will naraataea Alrrouef «
TKaddliloBla a well Maifflad'siaekaf enam"*
Metaaae la BWa and balf bbU. f AH far tale at
rmatarblaprtoaatotf





lUilt eiprrmi, for ibia tnda 
l> npou tba laci that aha will 
ar palna nof aipraia '
1 brei claaa Packet, will 
uu coialert;all the reqi
t'ali.giompited wlib; a____
bat the public will appreciate
lerpriae.




To the Pnblio Generally. ^
Rad-Room, lliu.ng Kuo.„, il.ll, Cliorrh. NararM 
Laundry, friakliu au<l olbar .STUVES-daa.gi. 
ed allliar for V on.| nr Coal—lir«li|na a varlatv of 
Manila, Baakat. nod Common GRATES of tai. 
prMad^ilylra.iuiUhlofor (amiata aadelbera.
patent for manu^nri 
top., which wa wiBaaitT (e pvaorr
I lairal atvie aad beat work. “b»»pna,a, waauma Into Iha inarkal faarlaiai
r a I nna anmnnlitlnn. nn.l r..*A ...u In L...J — tn-.11la hand winaeital
, our enttotnera (he I. 
'l™,- iutlio WaacWliola.
TlloriBic DOL-UX-Alia,




Heavy Englirh U««ia by (he Package.
BEE’S BR.ACES, TUIOiSCREWS, Aw.
nANVFAAITVKKa
PatsM UoUow Augara, Ac.
AGENT lor BURLINGTON WAGON AXLB8.
Davxv. Kiaact.a3D A Co.. HBBalbelBran. Bar- 
llogtea, Vermoat.
New York, 8apiJ0.'S4 Wit McD JeoeI7-ly 
JCrct KBi:UVBI>r
3Bble.Alaa.t 







>»0 Lbi Proa.Ua BJae.
Wa IBVIU Ceautry Marahanu U eiimtaa aa
■prU 10. 'ii u 4M1LTOK OtAT-
eay ./
Vila allau
ed u> lU It to iiwbpatKi uiurtttto7.“**'
•p»« *6. •» __ BtATON A CO.^
NEW T«flH e«(,liEN VvMVF.
aprlltt. '
, tlio i._ . ..... 
ooraelvaa Ramao.bai 
Uiyivllla, March 17.
facllltiaiaraiucn aa logii 
ludueatnanlt of any ilouw 
laRaUII. CaUnadaMfo
N OOPF.Il A CO..
.. I 0. O, F. IIai.l, SecoadEUoat.
MiravIMa, Ky , April 13. '55 i
■LV.n A ILAaN-
CommlsBioaet'B Sals,
Iha iUlri and Cr • of Aauraw J. Yottg, 1
......A-..-............oawhiek
a BieeJaaiU'. .'J p. luai waa aim occapUd 





QAViNC parchaaod the Inlarval 
Il Blum IB the Great Wen
' o give Beads 
■ boBda abatt
Maycellla. Ky , would reapectfally ieform Ibair Mar 
friaadeeBd thepubllc geacrully.thil they barooa 
hand, Iba largM and moil complete aaaortmeal of
will, fco""’[!atw)i..lM. ur.lv'; which teo ii___
b-ar ial-raiifrum ll.aday ol •eln, and apoB wblcb, 
if not paid whan lliay Ucomo ilno, exacalleo may 
ba laanad; and lo lacura Iha nUlmate paymeBi of 
Has will ba raleliwd 01 rbF 
mia will uka piece halwaaB 
twal.a o clooL OB tba day,
BLALNE.Cem'r. *rK'.',.';
l ch 29. 'S5—Ua4
Brady Made Clothing,
ForSptiagA8ommeraee.oawlBlbama>ke(-eBd
faalcoaddeal that Uav ate prvpntwd lo give (ba 
enatomare a hefirv herymn that coo be ebtaiBcd 
Ihla city. Il ia Moeuaeiarr u patUcialarlta o. 
Heck, bat we wlii^y, that it U nrw./ecdiewid 
ami wHI eelaelad, and will be nold ai rxicu u;
aaoiujo!
Give ae a eon aad teat Iba (rath af tba above ae- 
gnUuMUiber the ••Oaxar Wwtbu” la tb< 
^‘u’aVevllle, Mnreb IS.'» Aeg 19. 'Sd
amBBTHtiia nkw.
P OCK U0U8E COAL, jam nmeivml per alemn 
IV boll 3am SBoedea, oa# larp i^arge of that 
aiCTi Coel calM Reck Koaaa C«l. eald by 
penoac who have t led it In CinciBUetl. Coring.
laa.tad MiyevIJIe. lo be the bmt eon' ----------
and coal erwkiBg atovee now Woaghi 
Frice IQ cUpvr bwbal.nitba lawir gtede.
I have aim eoMUatly oe head BlaekaaUb'a 
eod. CHARLES PH18TES,
Lumbar, Coal and lee mcrahaat, 34 aaraat gear
Maymllle. March 31.1, IBSS. __j
1 "p“ PER.flTBoitlDElfa^t'K'IV^?,^.srs:::: p^
eoBPwUhlag teparebMenra lovllad to eall aod
eumlMbrlbameMva
Apnl 3. 'SS C. W. BLATTEBMAN.
Kiab«T,lW
iftiic*: r'.-: nr;:s!;r:{ ^>.ryr.’.sj-
tbannm datermiecd to veil ct aueb prtoaaaawHb 
likely to relae that nocdfel arttele Tham
'•‘■•’’•’'’i’ZVTlfSspi-:wbaeallaa
Nov. 11,1854. ' 'fti^'^fl^trem.'''
nNKTicAO-2.5
New York and for vde by
«. B. PGYNTXj '
- - - CSimoryrfrMI/
P.L
•GREAT ATTRACTlOIf! ’ ’•
T Here atll! on head a fsH'Suek of Somrae'W-'' 
1 an; a. from ihe beat Hataftelnraa u wMabk 
IS of bnyara. ilavlteepa-
■1.1-E r.irn yrATiB.
and arc new ciiabirii to >a'1 ii;k>b va,w acaemriia* 
dallB' lermaloriManwIH wlahro bay by Aabme'^
JANUARY A RICUFStW. 







tr mnr» MB'* *** "
Wf rtcdnrf fcy utefwpb. A* ■<*
(to tortt* ■•*• fcy "■• -bUh «•
ftolbh i> MMb«r tahmM. It M faMweMtaf.
to»to».^*-F«rt^________
trom tkUu tn 4m f tit. Jto. B. Gi»
•to. pf Ita T#i.r»pfc o«". '•» '••
Oiw» «CUII*»T. E«I|„of Uie b«»»-
ttfrf MMBtr CmiMuli, bM ow ttoukf <wr
(0-Tb« c*r Comtl\ •botrU tU.
«* ittto (• ‘I" Li-W®'
I ihttit U ' -------------
^ M.PaMA.1 .
ftH, W9 inrs thM ib« f6nB«r, wbew MPI^. 
•to BmwMfUtfBltffri'to Grbuii Aae ie«. 
rMa:.ll7 lUnelcd m ei»cb •HMliop ito rfti- 
tto MMf *p«caUUou, t*a»ktoe*r «eto 
•Mitovitb tbt “C!t»W»i AairicM 
Wt topapCto te awlber seUx of eai(M- 
UoB ato wloslnlioa of • pMufal c^- 
Kwr. from Mi eotrMpaotopee, »• feus 
itottb* l^earviM OpT«ni<M.t tot ato« • 
fnaloft lwf« tnetto Ittoto Hr. Ftbeot. 
V. 8. CMMto la NlMrifot; and thte matr|.
UoL KiD*or FI 1 lotHlI* b; e
•to relooiMiiM fn»» lb* Uniito Suit*.; Tbt 
•stcrFrit* M MrtetJy pMCtfol ted eomami.l 
isiuel^eu ito to MpteU. Ii tbckiMUlf 
t3 ibe <n*biii| of ■oat; bp rH®>H Itfiiiau* 
|l will bi tteo fros ibc
toenaa. ••>•( ta tba brokee flv-oriaf- Aa 
toacadalar »l»hi faoat aoawloi.of daxja.
It aaada •aUrely a« nyptr floof>a|.
t^Oarald friato, W». RiLtea, Ptaaed 
'MUahipsaa la the U. B. Naty, «• »ra pictatd 
to aM baabtta proaotto to to a Lwaiaaam, 
ftaa llih April. l8bS—vice Heary Rod(ertt 
laat la iba Albany. LUot. N. la a etplul of- 
fl«ar, tto alowly. ihoa|b tvraly. U wlobiof bit 
way u iba (root 'aok of (he N«ty.
Hb brottor, Litot. AaozMoa D Neiaoi, 
•Maf Profttwin at Uit W«t Poioi Mi i- 
tary Aaadtiay, it.M* la ibia diy, ca a tiili
tobJatoea«U._ ___
Q3r*B. S. HaaibToi. Etf, tdimr of the 
Ciaelaaatl PalfM. it will ba aetn Iro-n a no- 
lice la anotbar eoluan. will apeak oa ••Amer- 
iaaa Balona," at Urn Coort Hona-, on WeiJ- 
Milay etenioB. Mr. H. it a tigorom and 
ratoy wrUtr, asd eaibuaiaaiically detoied lo 
tto aanaa ha adtocaita. ilia tpetcb ai Maya- 
Ilak. Wft bear ietyj^gbiy apokta o^._
I^Laat Moaday atvatUto fugiiiie alatea 
^Mato tbroogh Ilttroit, ito on T*«day 6f- 
Ueasora. Tba Bodergroand Railtoadiadu- 
IPBabUtotlataa.__________________
la BtD TtoTi.—ft it auitd (bat whaa tbt 
MWt rattbto tbt Ut(boditt Coalertaet, in 
■ aaHfaa at Chalaea, Maaaacboiefa, na Saior.
that tba addreta for the rtmotalof ludga 
Loriag had pataad the Houaa of lleprrtenta- 
tine, tba whole body, aooie three hundred 
•troaf, rote ta (heir feel and gate Ihree ebeari.
CTTha following U from the Louitvilie 
^avaalofyeaterdayi
JoMtLoY(*8.-Tto Hen. W. V.Lovi 
wbo la fentrally underalood to ba iha iiomi 
•ftba Awrleao party for Ooternor. it l 
la nor eliy. He la auylag at (be reaideoae ol 
Hr.QaigUy.on Market atreet. Wehopo ihi 
ear dlMlegolahtd riiKor will r.-n-aio long 
•Boegb to glee our ciiiieni an opporiuahy of 
toaealag t((|atin(rd with him. We do not 
•oppoaa tbat any one kouwi him or ever did 
knew hi(0 wltUoul lealingiagard and tdmira- 
Uoa for bin. He ia a genileraan of high pure 
toart. of eiienilaa allainmanie. of powerful 
iatallaei, and generally aound prineiplca.
• - iKT ino mr.ow 0. inirrean.iB ■«
theaa angiged in procuring bounty-land, un- 
dartba racent act:
AmioiTiOBaoineiTn* nawDousTV l.ann 
AoT.—Under the boaoty land act o' Mardi S, 
UU, the Crat eltira wti preaenled lo the Pen- 
•loa Offleaebonithe lOih ultimo,and-p to 
tbit data.elghiy-one Ihooiand leven hundred 
appllealione have been reer ired. About iwen- 
ly Iboaeaad eaiet hare been enre^opeJ. 
torto and briefed, and yeaterday the uMee 
CommeBead the examination of elaima under 
tbia Uw. They purpore haring at leaal ten 
tboatand ready for iaaue when the platea are 
ruraiataed. Although the forma and inairue- 
tloae tooed by Commiuioner Waldo are plain, 
•spliell, and eaailr underalood, ol the firat thir­
ty caeei examlaad only one wat in accordance 
with the reqoiremenii of (he law end the in- 
•UactloM of the office. The remaining twen 
(y-sl'ne cieet, 8t contae, were rejected. Ai 
^plkaal lor bounty land ahould Are' cacertali 
(gbolhar bU penieolar eaae ia or ia not cm 
. braced wiibln tba prorialona of the late act 
ir to ta really eea of tba benaAcitriek. he 
abonldnext aeayhat bla appHeation iadrawi 
•p ia aeeordtaoa with the forma and Intirun 
tlona which the Commicaioner haa laiord. / 
law mlaatcaorcva and iaielligent atteniioi 
.■ay aara montba of delay._______
,Pnf. AgtMix hat joai raealied the tppoioi 
•ant efPrafeaMrof Natural Hittory In the 
Uairanity of Edinburg, tto hat declined It. 
Bia grtaaat iilary at Utra^J College la 
tIftOfl. TtoEdlaburgaalary Ia8l0,000.ai><l 
tbia iMaoiB diapirity o'Prof Agateix 
boat orerloakto in hii deiira to mould and da- 
aalop tto adanUle learning In thia euuotry 
Prof. Agatoa alanda at iba bead of iha aeiaa- 
4l6e Ma of the world, and, from hit petliloo, 
te abla'to aecompUab aore than any other man 
far (to otBat of •bitnaa'in America. Ha bti 
omtUalat «tih aa, and (a both willing ant 
MatMmlntoto aaubliab ackiica apoa he Aro 
toala. tto bi. bring lo light tto biddaa ro- 
eaataw ol thla new eoatlaaat.
Jaata pBUoe^otieiadtiNaw Orlataa of 
tto BBtdn ot Cal. Ttmbnll, hu racelrto
towuW. ________________
Tto Irrjag Houaa, Mew Vork. baa baea eo»-
corretpeodrnca. which wa 'pobliah, that 
cohiriiioB Of Iba aartb, tba baildiag of towor 
ato dlia*, tto MrigtIioB of (to rirera, and (to 
pariai|a oi eotsmrrre, eoatiliute tba great red 
coma-aBdable MjaeU lai (to bow anterpT 
Tto country it reprcaaetto to be fertile and 
,U followed up
iamemiSdaat itoatoMriaawUlbwapiwC.
tubfi oM. tto b ta to uo -abject
SffinnhacTb^tto'lfc^^IuU^^**
of Nieartgua^atoaT wbeto aolborhy wa r|. 
paat » b^our Mto.. ato •• bo  ̂^ b.” 
aeirrul •trvioa to IbU eauMry by deraloB-
■.............................
Ebito^Tud tbaUollto Utatea.
Tba ragattblt pruduetloiia of tto eouaiiy 
ire yery raluabir, compriting lotoeeo, w^or. 
«<MragM-woto. Xbogaoy, dK-., *e , ato Ito 





to rtrygito lo hart you lake te 
oor'anterpriee, tad will readily af. 
rov any other iBfumaiioa ia my power, 
luttry and feraereranca can reclain a
_____ ; tod repay exrnioe, wa bupe to abaw




aUflaenlaad* UapiLTW. Eaq.. Editor of Iba -Ciaelnaatl Pd 
tntt|irjl- Irwt.- Tto pabto gWMaiBy ai» taritto to auato.
The mioeral raaourcea art I 
trrmriy rich, bolbNe gold and 
wbld> laat will4d el eery r 
and (ha brda of whkh to exi
I. L. Ktaacr.
with aaerfy, peomlaea to be proAtable ato .re- 
monaraiira. Tto eolonixailon and aaitlemeoi 
will ba eotoutied under ibe nuaplcee ato pro- 
icdloBol ibaNieirtgua Gomcment, and la 
aliogrtbet Itwiul in ilacbaractt!. It.bar, we 
reaitured, aacaoDeeiloB with fillie.aiering 
dealgna, to la ottodsimia to naaa of the objec- 
la, which trc 'iod apt to gira a ehanc'ar of 
liwleta rioleuM to the achamea; of eoloplxi- 
,n which urlgintla ia Ibia country.
Pur ouraelrea, wkcB wa eoBildrr tba auper- 
lUodaBca of rich and uBoccupied iaoda, ol 
which hie to bu fuond
the liirjtaoruurowBCoOulry.aod undri 
ibaproiaciioa cifc-Br owa gorernmect, which 
mtraimoal tobadlorlbeaakipg, we fuel m, 
iocliaaliuD to go in arnreb ol >rw eouatrica, 
Arid of enierprire. Tlib difficullira 
which are orertatrily iacideBt fo the aeiile- 
ofaey.DCW country, eapccially of any 
country ao Dear tto tropica 4a Niearajua 
wuuld eonalitute ao inauperatale dbjrelioo with 
:ba new eDlerprlaa. But ibe realh 
energieaaoil tdreotumua ipirlt pf out people 
cannot be eonUal with the fialo fuf efTj 
^aeiilrd by uur own real cuunlry, wv do nut
d tba aieamer 
ub. and the baiatou in 
be Afiarwarda l^a cap- 
tbit Aa paper 
•ciatkio 11 I par 
|i they rafaaad to do, and < 
S» let the boat go.' Wbera-^
dajpa tinea porebi 
furfld.OM; 7,000] 
three ato
of tbt Loutoi 
■hould be eitbed 
cant, diaeouni, w 
the captain refuted 
ipoB tbe ^
ua Ibe capuin (op dtmagea, and hare pur- 
ebaaad the ateamof Hartford for $7,000
George OilUae eommitied luicida at Cam-’>eb«<i 
bridge, Mtat.. laal Thurtdi.r, ii
Boacd of Mexa. ferriu ato 8<affto tto Dr. j fw thiaa fatma ad btoto far pnaurtag Baraty 
^^waiwlbitB beard tbrougb ibairCbtlrmaB, Warnwla aadartto taeaal aet of «'eognaa. 
Mr.Perrto. ^ . iharabwwpriated atocn (brtoa at Ito Barit W.
-He ... to .tot tto /-• Aay »• felarin *' • « bar.
CtMari '«• »'la« K 0— Iwwardto
- u,ialb«B‘.7«nD.gfrprid.
' Apia is-tf
............. ............. . BlMlioi, I8SS.
mto. r atatometo of lb. rtM to lb. Pre.idrot, ‘ —
erineto great Intereat in «. and aaid Iha,
er bad already toen eooaidrred by iha .
Cataaet. Tba PreahJeat cuo.xnded lb.'oua
ato manly apiri. of the mrel.ng held ollha 
.rtenda o. Dr. P. lo tbia ehy,andihe reaolu-; 
lioDt patted, whicn be eultg.zed highly for the. 
abaence ol .ujlbiog libe hilihu tena.a. To. i 
eumuii.lct prctenicd to tbe Pretldent a r rilleo 
itOKraoCum of the eaae, which ta lonk aod 
mmunieaied lo the >Vaahingion t'amu in 
.blob paper it.ppe.red yeaterday. Ur. P. re. 
mttbea. With relereaca to the poblicatloa ol 
tbit mrioorandum, aod the Ungoage of tto 
(/Btou lo iniroduelcg it. that a ould Gorero- 
ineot r prvaenl ibelT witbei ax wril aa they,
(Iba conimitler) bad tried to d', they would 
Cvubtlera all ba more than taliiSrd. [Ap- 
plauaa. A roiee—‘WiU iheyf) Ho did not 
mow wbcUier ibry woo d—douonul 1 
XUemely uocerltio.
For CammtmmtaMk't Atlentef,
U B. DICKERSON. 
FRAMKUN KENNEDY.
Pw Caae^ i. Di-tri0. No. 1.
HlR\M 8. OUTTEN 
JOHN A.8UBPPERD.*
R. M- RJCKBTT8.*
JOSEPH J. MEPPORD.e 
MAGNUS T. COCKRELL.*
Per Coitus in .vi^ifb Otoricl ATo. 1. 
NELSON WHITAKER.
detiryd^ 
to cSj. <t Nilaiely.
.. . .. . Lbiogaara Uoa to tba affleaofTrxuiwr.
; Juh\he%rMtd*lVi“to^ = ^ »• THOMAS
iment agent might be eenl PAPE aa a enodldala far rw-riacilDW te 
. The Preeidenl aaid be Aceof Aodlor af PwMie Aeeoaata efKeeu 
nog tend euch ao ageoL iba enealag A ogait eleatlea.
[Greal appltuw 1 The PreiJent had added, 
Uial while he would engage in no fiaibueiering i
'..I------------.11.... none lobe got upioiliial
coiitror^ uauhi put it doica* For Fin? Clothing rail atnE\UBfl»0\ A BKA»»S.
___ ‘“uS7S^^ZZiSH^.!t
rwptomlr Mtotor#* tha Wl BtolwCr,.,..
fera ea babalf ef oor eltteaa who hare ibaa ate*, 
ad lallbfal b> the caaaa afnaralUy. «d^«to
"V *». *yre. Ihamarii. '.to' affirie'n" rRa^Vxto 
WaiblerioB PamaleSrmloary. 
ByaidaroftbeBeird.
H W-tVOOD. > ,
N B. Cri.L.B.Ooamj,whhaaHwtoerttato. 
that It roUap far Ibe applieatlaa la bato-frf Wre- 




It heyoto top AI
oa, lorningt deaf car lo hie matrimonial couU not nmain wHnl liad romcimr Ik: auth'^i- for Tirieaa dliiaua. Amee(Whtebur 
■ed -Dr. HeoAlasd'a Calabraied hillara.'' 
by C. a. iadUMB—nad aaad wllb iwmalb- 
Llrar Cemplaloi. Jaaodloa, Dya.
reeidence, aod while Itnof L'mba./or thfyttemrd talx: maUjtyanrJforl to aped 
....dioo with ,e„e (rieto.,,e''P*~'"“«A“>'"“^ he/ore cum.-is/to for .to 
ahot himaelf wilh a platoL oo the piaiM, -here | , p,„pe, i,y l Ner.oaa DwMIlty. ato
be waa loond d.ad>; the gorh.. and family,; ,3«;,ld be earned out, ii o,u« ,r ih. riomato, Tba 9.
were atirtW bk,the report. , «: court, be lell to him aod^bi. ^ ' of Oil. mtolcioa:—
W \Vili*i, receutly in oronund jiim, (i4j pjini wheo we could no longer ............................
> Columbia.
:it or laudable e<
abidowed furib In the annexed ecyreipoorleoce. 
To Nieatigui it errtalaly proolaex. gre«, 
tbingt; tod we beliare Ihel iha only bope ^ 
tilihur* SoulherB euuBirea iq is the.eoerj^ 
tBd CBierprisi ut tbt Auglo’Saxoni^ of th* 
United Stileti
Cto. Klawej'e tuiM Wr—UWttawmIO. M
The followlpg eorrraponileiiee betwrlo 
AmoxB. Corwioe.Ixte UmtHS'*'** Uunil 
XI Panama, and Col. Kinnry, tolaCre to ll'p 
porptMea aud plana of the new expedition ^o 
Nicaragua, o! which llie lallet prjp.ixea in a 
lew days li take the auperintaodanre, ha.
:iba frigate i , haa been ordered 
aeommaodof tbe tlnap-of-war Cytnc, now 
Boxlon, aod which it to ba imoMdiataly fil­
led for tea to join tbt Home Sqoidroo, under 
(bom. McCauley.
At tha annual ma^igoflhe Btorbon coun- 
held in Parie oo the 
ijr.y.Eaq
a e >mman  hq, „, o
t  >. ------------------^
a more inno-ff '"•+’1
a than that which ix" W Agricultural 8,n
4re.pooi.nca. Idh io.l , Dfutu. J. <}r.
o»l..x.gre«,f'«i<'ent of ib. .ode
,Tt)7-’rhuo
peace
I'liii eaae wax but one 
deni.lludcd lo the ca«. .. .- - 
Couaul ti Sagua It Giacde. Mr. Perrin de­
tailed tbe circuiuaiiuceiol Ibal errexi alauin. 
iBuzUi. Thompaun bad been arreted beeauae 
id rduaed to lake down ine Arqencin eott
Bluer, th. paljeal oaea not be 
bol coBWaaily gale, .itenrth at 
a feet worthy of eonalderaUr
DRY GOODS AT AUCTIO.N!:
•laeUMectlra-Sleek ofece ef tha mer axGa- 
..-JobbiagliMuaalaiboCItydwIleglBgbadtoti,
W.WMatto.Tnarwla|, MaySeg,
AI toll ^t nine o'clock, at Iba Sinra Ma-St
Peail^iraet,ClnclaBBtl,wi:itoteldwlth- . 
ootremre.. Iba ontli. Slock of
F«Klsa Aid DsacfUc Dry C*»4s
->XIDS.o«mprltlag.e.rlaiy ofdeatnbla OwBa 
at }tloiTlT«d. Ameof tba Swab wU ba fwto 
ll•lonowiogf«odt,vlar .1
Bite, Buck, Brown tad ItTl.lWa Graaa C(Mb« 
Blaaaad BJwik Catonuraa. P.ooy da. Biaa.Btteb,
.'l^t:r^‘‘r"ao"ri.^r.ri":o^‘rbU:.t:-CSi
CiothiRto.wli'Uaa* >ollu!r Plnmolii Sdk,Sab<
•In. Vtouet..anJM.r*ala.V..tlax.iCr.eX;SlMr 
ato Alpaca So)xaa,6lrlp.Urllllag( PbttatoplaU 
Qlaxhamai Irl.h Linen; BlrUtoyo Dlapaei BM 
and Cane; colored Ui.Ueo; Ulaek tad criaatad Co- 
bnria; Eoglbh and Preoeb Monnota; JaeqaaiWOla 
apara; .M.iod and fatMsy culertojoaai; Tabia Dl* 
.per; While and hrowu Liooa Table ClaUw.tinoea 
and rad Iwlllod Plaanali; Klgviad do i Black ato 
eolorod TaUiy VolreU; Twowb, Cbaeka, BXd 




any elreomauaeet. to tbo meal 
delleato alomaoh. lade
ner-ene wllb tbe neat ,.............
bo well for ihoaa wbo tr« nach afl’ocli
i.;r.lnl.d I.
___ ____________ Urilllne, C
While and llmwii i{vM>ud.;r 
dmi^TwIlled Sollciae. Croeh;
I. (rum iho
Pair of (be aoeieiy 
36lh, 37ib, xod 38ih
-niehed u. for poblica'ion.
_____ndarxlmndthai llio Colonel
ly eepxrtled bimxelf Irom (hh Ceniril Ameri.
, ol which Senator Coopfr„ot 
ia ihe Prr.idenl,1n cunecqiiencr 
illdily of Iheuile to ihe 
landa which they propo.e to colooiic, Ihe N ic
King', grant, 
igej Iji. plen I
of double ah to the<
U re: 
er.guan ROternruen 
Ihe Irgaliiy of tbe Uuaqui 
He baa, Ihrrefure, chani. 
propiiae. loplaai a aenlem»oi on Untli alrca l 
graiiied by the Niraraguan govttnmeoi (> J 
VV. Fabe^a, the Uiiiteil Slam^l^taAt^ 
culturti tnd'4uo>mef’eiiIobj«cta. The dlairii 
laddif;la haa juat 
rail tdapleti
aelecied id the elerai 
;iionlaldi, id the eeighi 
le., and where, by :hc 
rn tbat a promlalng coal 
rovered.
nia country It ..id to 
growlh ofenrn, now 
I production, of the tcmperale aum 
>und with mahoganr ami the cabin.. 
generally. Aa ibe Culonet declared tbky 
hta no Idea of founding anew goternitoi 
>ut to lire under the proiecilon and aulbority 
it the gorernmest of Nicaragua, hlajeatatpflae 
iMuirei (he ehiraeter uf a purely botlnea. 
ranaaction, a nd will prubably eiiiial emigran 
>1 a mure detirable kind Ilian (be lebeme wi 
which he Waa formerly connected.
TheColoiiel.il i. aaid, will a.il wilh i pi 
olhiacolony ear.y in May.
[N.Y. Poai,l8ib.




lod otherwiae thatyi. . 
Bterpri.e ur laaocialiun hi 
certain achrineo with regard to Oaoli 
iea. or torn part of it.
Would you be 
general cii tha
IlUtUttotbatN.P. W4II^ hta4>aaB pre 
paribf an axtatoto criUeiaM uyus “^ntb 
Ball.'” wblah will to publlabto.
]. A. Pudaa. u. 8. MiBUiat U Uia^Arga® 
ltMRapBblie,wai eficitlly reealrto at But- 
am AytBBoa tba Ut ol Daeemtor laat.
A Ualtto BuTHMM^r,~M rtuk for Bl.
ThuM warn 181 death, la Pblltoaipbia laat 
•aek, iadading 11 of eontompUeB. 8 a. Urera 
atoSoramill-pox.
Bar. Dr, CAonlaa. ed Nawpoct, R. |.. hat 
haau lautariaf la Sartuaab upon 'Tha Lift 
SaiTimaufUtmBWkn,’'
or Iha erigiotlediridb of tha printed Bible, 
eighteen copica are ka^n le ba In axItteDce. 
fourof which are prinAd on rel urn. Two of 
iheaa are in Engliod, too-balng In iheGreen- 
rilla eoliection. Or-liJi fourteen ramiloing 
copiea, ten are In kiif|(;c|8, there being a copy 
in Ihe librtrba of Ox'or^.dioburgli. ind Lon­
don, and tecen in IhejA’cetioni ordiFerent 
noblemen. The reilui^py bat been xuld ee 
high aa $1300. . j
Hon. John P. tlala i^limred an .nti-'tlirery 
leciure in New Dedford.^.a*., on the I8ih__ V-
CKUBCHUir TU£ Uxa&STXTEX.-Il ia a 
.ingulti Itci, etya the Burfon Trtn.crlpl, that 
tore are mure Lutheran ofiorche. In the Uni­
ted Bi-tet Ihao Ihere are at »h« Roman i
IK, AyrK 16, 185S.
from Ihe public jour 
inecied wlih
ipu^'tq infoririiine i 
-in.'lfyc................... jbjectoflhi, .







le f'ruidcal 4to rtnuried Ucl he al- s''
1-... 1 M,
rnmenl w.t- Germao BUlara, and U tha affl clad wa Bo.1
mott deemed Ihtmm
bad led Ihe coiniuillce lo tiiink—and 
be (Mr. P ) wiahed il,e public to kuow-th.f 
me Fr-tideui ioiend. lu lake a p-oper po.ition
Tb. Vrawch Uare.nmewt Bud t'ako- 
The Wt.hingtun curreapoiiiicnl of the New 
York t’cBiinereiof Adierluer, wriiee the loliow 
log leuer, dated ihe I7ili inal ,lu that J-iurnal: 
li i. believed here lhal a curreepundence h.a 
receully occurred between Mr. M.rcy and the 
F.ench Mmi.ier, inregurd i. tbe pending dif- 
licul lea Uclweco the U-UedSulca and Spain, 
in which the French Uiniaier, Mr. Siriigce. 
d:atinctly ala e. lhal ibe French Guveromeoi 
wou'd leel bound to lahe pan in euppotl o‘ 
me right, ul Sp.iii lo her AiucrKtn Ixl.nd., 
and in oppimiion lu any ullemp-.a oil Ihe purl 
ol ibi.Gorernmeut, orcUixeriauf Iho UuiieJ




Died.OB Friday tha 13th inalant, tl the reth 
eoee ef hi. F.ltor, Id Beth coaot/. Ky . Wit.t.1
n Church I ■
of number., come up, 
the prieaiaorihc Caihniie Church ii 
try; aod yet ihera ia bul one Lulbe 
in New England.
W. H. Jone., depuiy e dlecl.ir of the p.irl of | *’]'*'•»« Ungland. 
ArkinNBa.Texaa, hat re.igned, aOer aerving ii,“j*ci,
Ihe Oormmeot lix year, for noihing. ii« ii-.’sei-ien *
The ally railroad, in New York are not mv 
kiagmooey. Their reerlpli hare fallen eff 
eery materially wilhioa few nooiha.
'The iroportatione gf foreign go<-da into the 
port of Boaton, for the week ending Saturday | to ihc accord ol the j».i 
laat, were valued tl $ 1,838,080.
lu Ihe n.r.l dcmun.lraiiuna 
I. in the liei n orhoud 
lylon reenBiked upon it 
gago. tliai occurrence., wh, 
')' ul SlelP, had cuKiiDcrd h 
Napulcun oicoilaicd a blow at II
W hereiM. God In hi. iafiollo wiwiom bn. b«et 
yW fiatl 111 reinoeiiig Irom among uaoiir truly ba- 
' luvrd brotlier, Wm.K. Arraamllh. Ihemrure.
Nrtoaed. I»I. Thai In tbe d«th o( oor mnel. 
lameniod Brother, our lodge hai i.ualalued a lot, of 
one of Mt l.rlelilext orn.maot., and ih.
I oflix br.l elilaeno.
, R felBtJ. Ui. That the f.mlly of onr Brolh.i 
hpire our Imilrr-al .jmpallii-a, for Ihr lcrep.ro 
luMlhev Hue, luiuloed by llil. nuUdeo ei.itali 
I ol Provideoc' aud wa Irunl they will derire euooo. 
Mion from tha fact lhal ho w. a dallfal tOB. ' 
lynijlhl maa, aod wa. unlremally e.t-on,»d b^
"Noon knew Mm but >o loro hhs, 
Nooeoamwl him bol loomlw,.




llallao Crural.; Faucy eolorto do Albert T(oa{ 
PongeeSilk and Colton Hdkia; GinghamCrartiat 
Bite, btack aud white Ciwpe; Uaek. rolled. whIU 
tad brown Cotiim lloae;baek nodool-rrad 
do. Black linlltn Sowing Silk; Palloo 7M c , uni Morlno.......... ............................. Thrato.'
Soaponden;(.ejix ant l,xdlr. b'.ok aed aoloito 
Kid Cloro., do Sflk do; greoa ato klaa Banr>| 
•■•aney Drum I rlmml.ig.; V.lrrl Ribbo a; Cram- 
erred and Plain Jaekoiiell; Swii. and Mall Maa- 
lo.; riaiaand Flgur. d Bobioett; Uadi and white
irod Nelliogi, i\eodl«.»orhodSleoruaaad' ol. 
"■ -k .-,11k L«e; Unxn aud OolCuo dai Edf. 
■ich Diau,f,;B,.„.et,uJTair.l. Rlbboea. 
Silk; .llerlouandCallooSblrta; Wklt. 
red Bl.iikel.; \Jor<)-.llu Bara, Papar .Hna- 
IM llan.lke>chlrf.. Roh Roy PlaW*. Loot 
••laud C.„l Uoiiaui. Lilian aod CoUaa 
on; LNoTh Old Glare.; Bill 
I Keddin^oBto. NwrdlM. Fiiw.
I of Embroule-ed A Plain Stowli. 





ttuu 10 alxly doye; «dnu lo <SIM nloMy- 
daya; orcr $iliU (our luoulh. croJII fur approved 
TaValngne. will b, ready 
examiuolloii on. rl«y i.rerii 
Unriiiii.il. April ly -36 nod Good. arrugaJ tor --ihi IhoBlo.Iw.Vwida
ig (or Ihro-
i. Tbal a copy of ihit pratmbla 
to laiii 10 Iha paroDla of eor do-
iT.TlIle Cagla" lor poblie, 
6. B.TRUMDU.Sfcr’y.
/friuford. Mb. That Ihta 
la preamble ltd reoolullaaa,
. Ill cee ol an al>ei:.|,i on out pan lo lucty Wh,
Iha. AlllhB.eela:em..ntaind iiilim.- lioo.
» aeptrile from aod inJcpeiideiil ol Hit 
drawn from the
declaralioo ul N ipoleuii in regaid ncel
’all7o-«to “P'"*' Matkaiil.
Q I ipule  
ijui icy ol Hie tv
DRieo riikLIlBa,
□ I anlcle, for eile at 
D. D. ALLEN'S Family Grocery. 
aprll3l Harkalat.,waeleiaa-
OOL ktk from
■am obtain inlormaiion Ibai may gone 
come cuDtempiiicd mureineattol luy
In thafiral place,! would like lokeowii 
• there be one, ia ibe “Central 
pany." wilh whicq^^our name 
haa beeocoi ' ------------ -----
Srxxxr Fiobt.—The Richmond Di’paleh Bol. il (he above report bo I 
atatea (halt fialicoff look pl.ee on (he alreei, n''e oefinite and dixlinci deciara 
on Monday, between Mr. John J. Palmer, I !;7n«.kv“iueir.
(ha S»?«frer, and Mr, Marlin M. Lipacomb,, *„ .hat m.^y occur bcl*'.
City Sergeaal, In which both gentlemen had iha United Stale..lurihe prulec 
their face, bruited and eyet blackened. Idomio.onin Cuba.
---------- — Nj one ha. ever aopBoecd lhal Spain would
TBkSTxar Dutt.—Lut year the Brili.h b. Icil lalighl»iiiglo-baod,d.«ai..uilliiteuun- 
rerennederived from new<|lapertt.nipa.a(e"e! Hy- She win have in auch a war a. i. Iike'y 
peony duty, waa £464.000 la. 7d. Tbe num-1«ymp»ihie., me jood wiahea, and 
b„ i.„,d ™“■■" 
Ttkarr witb thc ' ^ucl, being the auia of Ilia ctae, i; would 
- n lo be mtdoevr, on Hie pari ol Hie Uniled 
lea Ui/vecomeiil lu ruth into a war willi 
in, lor tbe mere objcei ol proinuiiiig nr re- 
iig Ihe popu arity ul the prc.eiil Adminia- 
ion. Bui III. not Ihe Adminiaitaiion-.
, wliai Mr. Benton call, the "ruling pan ol 
Ailuiioialraiian," nul ibe ffloxi juOieioka
I Goveroin-ol D D. ALLEN'S Faindy Gmeory.
he U. Slate.,: a(ril34 Ma-kel rl.,wovltida.
“Jnol’spa'uv «DOA« ■•»»■ ll•<»^-Ato■^
' fTHE parrel and beat article In tbeeUv.
1 .toal D.D. ALLEN'S Family Grom
W. II ll,l-worih.7aiT,.i B-„,. p. Melniew. f 
will oir-r .1 Iiui.iur a-l., no ihn premlM, oa Sal-' 
unluy, Ih- i-dil, day ol .May n-xl, ai 4 o'olnok, F. 
II , ..I ..iii,„|,ruv„i Ui,.ltuui..| «n th. Borlhri.l«
II e W-.i aud J.mr. It .„mu|.| un ihe EaeL—tolnc 
toiirp'.llrlniwn’'^'''' ^ Din,milt lo tail 
f caa.,—Four miKilliu CT*d:i; bond, with leeo- 
nly. .ud h.rli>g me lorcv of a m.l-via bond la- 
k«u uuil.r eirciivn.requl ad. A llm will ala* to 




Craw, with III .-II -r will b. .nllar'The fi .d- l bly
at Hobart F Adati-tJawal.
1 .ararted Slock of
'  il  Of irryV' I '••^tow“ri,\;.'.iert'irto’i»-toll*pi.
Markal at, weal aide - o-fer v.ry laar, a^l w^-
TO.VATO CAirat-P, | Iw.l dMcrlpllan. Wa have oa hand aiio a larn
r»F bom. maanfmiure; and friw from Improp;. ''
V foreign tabtlaiUM. •------- '
>a inclined, perhipa, 
•aired, in an ealerprii
litoultl wiah, however, to be aUured lhal 
there waa do aucb nbjniion. pomible to be 
made to h aa that of"fillibukrerini.'' and lhal
irerjthlog eoaiemplated waa legll 
la well aa likely io>be repionvr»tirA
feieime
inquiriei
l a likel io> vr,...-.
iwer to my i 
Very tei
"rrrTNxw Tom. Apjll I___________ 17.18SS.
- - iiMcUtinn of gcbtlemaa toa been form-
rngwa Uto'«d MiMni^Co^.nf." the object 
u( wblcb l.«
.. ................. .............. -ea oltbai re
Mbli^' end Jo work tto mioee ibal may be
lucol mahogany Md NicMafua wood for ex-
wme village, eadtoleie (or the ertommtoe- 




"Ccniral American oeooneciion wiibtbe
Thk Extxxt nt TRS Lark 
rnDiix.Wxrror ynx H(ei 
ilietmtdeby the iTt 
dias Affaire with rarinui Cribn






urao.tlie United Btalea hare obiained Iaoda 
from Ibe fndltaa feetird weat of (he Mietouri 
MItaovr! Siale liqe aa foliowt: From 
(he Omahta, ibool 6.003J>07 aeret; Oltoea 
md MItaouria, 3.000.000 acre.; Shawneea. 1. 
fiOOJMM acre.; Delawarei.STS.OOO eerea; Sac. i 
,to Foxee, 4»J>00 acre.; Kickanoo.. 768,000 
irrea; fowav. 138.000 acre.; Ktakaakiat audlnuiao much
april 34
Jno. D. STiixwai.t. Elt 0. An.
arrik,a.WKi,i. * aaokrimri.
Cvlaet— anw rorwurdlus Xieuatoi




by the VKwaor hi.
other.. 94.000 acre.; and from ihe Mlaraia, . ad.ieer., a. by I'ierre Sjuie, G.-orge M. Daila. 
335,000 aeret. Individual reaerv.tioD. ,re | The I're.ideui b
provided for in theee (reaiiee. ato, alto, tone ®"‘'° 
portiona of tha latoi above meniioned are to 
batold for tbe bentat of the Indiana ceding 
ttom. ThU la Iha eaae with the Delawtret'
Ittoa. Such trielf are aot .object te be aqinl- 
led oa, ta (hie OoveromeDt rannoi. by tet of 
Congrtn.eaeign Itbdi held la (mat le be die- 
poeed of for Ibe beocfll of oibere, lo eqaattera.
nxun.
Flour. Heorp. Orain, Tijhoao. Coltoit. Omm- 
ria. Proeirionx <tto Produce j/eaeraUg. 
rovoke a war. Ne. 3» Walnoi Straot.
1 the in- CINCINHATI.O.
It^Mtoiat advaoee. made on CoatlganMoU 
the eon- Stookx tooght and aald oa Commlaaloo.
be ru.iiiu R«f<'lo.Hmm.CooaxAMaiihaw.,B.F.AO.
. J.Oraoxbock. Eaq., Claaloaall.Ohlo. 
Tbo. Ponar A Som, do 4a
Ciuclai ............................lBBall, April II
The Ceriagten Jear^leirai tbal tbe Ro- 
,iD CatBelie Biabof of Coriegtoa bat iMer- 
a^e ilto proeeealcBt of 
itbddy.bli people 
Tn
____  prior lo aaauming ________
the Baal (adit aqutoroa, view CtpL Joel Ab­
bot, relieved.
Tbe aiM oflfr. W. S.'F.toUia, who killed 
Hr. Taoaie D. Beovi in 
tried befure Ito examining emarl in that town 
on Wtoaeadky. Hr. Eogliab waediKbargto
ee guilty of BO crime.
bit effurla lu achieve pvpularily. nCW BMeiMN
tl alep lhal he Itket cxrriet hico HARaTELS (d Baropo and tha Beat, by Samaal
a oljeclof bia aciioD. Ha will i IroMM Prime. 3 veh.Every pglliietbaeklromlb. o hi. n 1 av... i :s;ol
fiuditol to cabDut bring on a war, if ha wixh-1' Arnaagaddae or U S li
ea II, tto (bat tba titempi will cuai him moai I Lift riBam Ho« 
ol Ibe lew puliiietl friaost who are left to bim.' ?*'"7
Tax Wb**t Caop.—So far ti 
Ihe wheat crop proiniaea « 
Farm-raeowed hei 
thereto









ta Iha acte—m^ahwld tty (he market will 1 ’
f*oo?ie hxto'lto rej“rf f"b
Indian.aadririooU.indeed,ih.p,omitoeomea! °
ofaBonuaually large yield from iha preaeni; raiamaI





----------------- ------------ ----------------------------------------- Ihe field.. Io Mjchigan th. rpHEREwlllto. aaeaUng af tto —
Armalrong baa received Ihe aeeeaaary prepar- vame .lory, apparaoily. la told. Tbe Delroit 1 gtoaaalaaUoa of Diroelara. of Uio Myavl-la
orden ingihe command ol Adterliarr. aaya "the (armera In Ibal Slate «l- A. Uxiigtn RMIr-d Comyiy ■■ ito ^aacd
^a copy Ito (oUowing (ram to eietonge
baa leccnlly been orgaoiied at Chicege, w'tli 
5nly ihirteeo membere, bol they eeem fo be ■ 
boat within thestaelvea, for-oae of the number 
buplodfto blmtoir to eonUbuM 88,000 per 
aaoitm for •»• yoen, w ibe toJawy oMhe pqa-
growi^wheat crop. ®F
U MoeW to atoo ocw. A moeb Urget'aur-, “*
faea waa po' iato wheat, io ihie county Uet rmt ........................ ..............- - --
r.ll.lbaBioBOyprevioaaaeaaooaioccilitettle-! Ballktowa. Tbal I. —' ■■ itoCouaiy of 
Bwni. Tbatprlag.lhiu far.haabaeomoat ft-l——atoSiatauf----------
S,.
-h mtor'ii M.y«m.. .« "» *
Pra.tr
M.yvv«.,.peUI4.’^ J
-itAuwne u TOi foaa ar Ptokf:




SxM IO Tnwx-—Wa learn by___________
line Telegrtih Ihtt •'Sao'* wte In Cynlbiena. 
•n Tuexdiy leal, ecd (bat Fxxax KeyaxoT. 
Etq .a worthy and able legal genllemaa.of 
Parii. U Iba Ntlira Aalfticag eandidaU for 
$r«moDwe.M.'a Auoroey (a tble Jtoiriel 
Dialricl.-r-lCV" A'eipa.
my hmad tbi.-------dayof-
'cTPariaCilban. Laxlegtob Obaervar ato D 
villa JuvrariMuy imaleeUoB,atoctoi«aK. I 
AprllU, l(»







All per-moainOcbtel either lo'ba firmof Ciw. 
Briilcra & Vo., or b> ibr firniofCraeo 4 Bvi.lp*. 
boih of wb'cb dno* huvt- biwti ilivaolrail. ue oo- 
U(M 10 roll nml aeiilu ilidr imlobiednMa imme- 
diiirly wilh ihe amlrr>ignarl. wbo arv wlnAtag 
nplhabudoeaaufauMIrau. TVwewbidenM 
auito u>.u<IL.ta aviibwaam wUI bo waimd apua 
ai eoee fay unnuibonae-l iignni.aa ii laatooliioly 




] FJto » noewnry. I. avlf-pratamtol. R WRft 
1 paraoaarrorahaaUag. rldlag Itowngb, w .84.
s:5«r«y/aS;tA'-tbi.-"!r5:
gom^dJ^IUy m paavea.1 ii9nj_
Mama Cetiniy, AprU U—tmwa
A RMR rwR BreRif^RV^
A PRAfTICALTREATIBBONBOSHIBBS^
toimca. aT^aa^ ll'tori^
wan by E.T- FanmLv. VXbla toak la' Ml ef - 
prKiical aod naaful xaggralbWH U nil elaaaaa. ato 
oonlalna the pxprrlooet and adaiea of aotaa «f the 
firai bvaixaa-mra Hut have lived e> aro new Itvln,
^ILFE'S^SI^.'dAPre —M Dot. Ar-
for ml. by ‘*”S'e“aTON 4
ipori-j.—which waa purchaaoJ vary raoual-
ly—and will, grral euro, opoo the moai f.rurabla 
rou, alarg. andwall., -----
h hnyrraor punctual lime pnrebaaAv, 
c.lauit ratmlDalloBor onr Ueodt ato 
ANDERSON 4 ANDREWS. 
No. 3ilA-,3 .Market aamet. 
lU Ky .. April 19. '35—6wc«
Taylor'a poto. and aald te be 
of Ic. a.erpnrnplii Htywlll..
. ilolela. 8l.mi.hoala aod Bevloaw 
iliwi dally. Id toy qaanttly; prioa 3S 
lourad. t.nnu Caib. My BookaMW 
mvm op.D aud IHoae who make aagagauianta, an 
ar brfvrr ihe llllh uf May, 1 will gueraalrn a aam- 
ply aniil tim 1.1 of Novemkr or dnrioi/lhv aaa- 
MB. Orii.n (hankrolly racaj.ad aod AreaptlX 
atloadod lo- CHARLES FHISfiat.
LniDbar. Co.ll.ad lot Merabaal.
Apri' 19. '55 Jrda(..hmr Iha Comatoada.
KEIJtBKAra.
-’V.^srtrjsr-'Usj'ti_____
•n*fMmlMftM«r ■Ain hi KM Crfam
i( TteMM lui «4MnicJ 
-^tWBnUrb«M*y«. Tb* l«frtMi«n wn 
bttoalac «tn)Pftr, bolb •( Lnoi- tad Put*. 
•tbcIMlMMwegU b« ••colklW: ••d ihtl
«Uh«Ma pnbtbil.
,«itafib«lr fwhhmii tb* Ohm.pnpm-
Ibt IStb o( Mveh, Oaw Pub* itkrd for ib« 
t oftbe (IlitdUMp*, io«9-
', . W«wm*.A|MM».
It h ab IM un^glMfct !• Ih» DuatuMi < 
|>U7 «ulH iWr ngakr^ bnn.





vb«My It «M.rtPd tb* •'r^t ol C» Niaurj 
■ad IbM i^d lb* rrp*i( •( Ui*
vrrcat unrgraioai 
I Hn« M kud • n^T •! bwillhi PIANOS,
X vhkblwillNilatSultnndMdaubrrhw.
•ad Inn 10 to 15j> reral.ebuTOT lbMlb»> cm 
bcbM{litUMTClMlii..UhM_.nF '
M era aUeuMy dlinni. u
i Beam, Apin 19
•ul*  ̂nud te MMMdaV T 
1 •BUpU Om irm f I'm aBa
Soeoad-baail PiaaM baafbt. m■aU aad Ukaa la
aithaOr- K. ALBERT.
War«r»aas»a/kalttta< adjalala( iba 0od.<
~ ~ ~ \ ThrM lud> ir« fiasly vatnad, a aaaddanbU«ikar BAoriL
MOtMUiUgkl
A* ftantoot tort 9,000 B>«a, 
eaiteailBa ■•( il Vi*nM
,iii«iL,aBda<!ioaroPd till ih* 
-i;»r’«*lti»aiaB arBt»ip*«M.
. A pwtloD «l «b« Ballt* a««t ««iM froB 
.S*fla*d«*lb« 4-h Ibbi.
*' -fb* Rawitn* hid ntabtlihad two fen<6«d 
«f 10,000 a>«n neh, to defoad Ihe UaL
•d Aa AtUa*




iBtbaCMrt ofOyar a* 
(be ball Ax«l la iba «w
'aabiafiaa lloaaawi
Kew Toia. April 
tad TanaJaar thla moralay 
' Hylar, Vaa Pall aad 
Is tba Facia aardtr.
aalafad
aUa. whra bla bana bee«md frijiitaaad aad n 
awaj.tbrawiBc Mr. Irrluy. wbe wta lakao ap I 
•MMbla, la ablBbeaadUwa ha raiaalBed atvai 
aad la aat yat adt at daa|ar.
laallr wbtea ewana. 
at bambaek oatbarK
tk aroTiacea; lad bad bkekadad all iba pona 
’iplu aenkan vrairl*.
- TbaUi ■ “■
Andiotf a____
Cahad SuiM.
By lalafriah fmo Loadoa teldaarpool.juM 
•aUatuacMr aaiiad. It waa aaaooneed that 
. i*ba liftBMb Ooaarnaiaat had demandrd ibe 
lawall *f Aa Brillah AmbaMdur at Hidrid, 
Mfavac ho bad Inicrfcrad la reliKloM nuticri.
Tho EaflhbTatliainaot wm U> tuembla oa 
Aa lOA April.
The (J. 8. cerrrUo, St. hnit, arrived ei 
<2lbraltar, asd Iba LnatU left ibt aiae day lor
Aaaaa,
. Ttw.ibibaiUiraper1abaalogBellhcA/ri'ca 
4aiaci'>tB Liverpool aaaha araa eotnlns out. 
AllPieha.lb* Turblah plenipofeotlary. had
wtrived at Vlenoa,




de M I on Berlin, dated April Oih, 
uyi tb  party prrdo.nlnalva io the 
i'tuiiiao.Uwt, and Ifaat Pta.ala will proba- 
hip thro* beraalf ir.lo tho enbrieea of (he 
Ov Aleuader, ^eraby rendetinf lha neenii- 
alioBi lor peace A Vienna atill more ioiprubc-
T-...
------------------------------ofthorlfl.a
Mriad aaeetta but irllh beaiv lou on both 
•Idea,
Tha Morn of Geo. Heddalaa. lha Ruuian 
•ovor loParia. baa been eounlermanCrd; and 
Cot. Alberc, an allieha ul the l’rui>ia» ein- 
hbuy uParia, haialao been reealled-indl 
fauna Ibal Ae DeKoUaliooi belwaan Pruaaia 
Wd. Aa Alliea tia elocad, beyond wbit wc 
have civen above.
Tha feneral nawa by lha NatMOt U eo.
Pimaoao, April 21. P. M-. 
Tha War la rlalaf, with aleveo laat walar Io iba 
ehaoaal. Waathar claar lod eeol.
aKU...
U-dty. 111!
t a*a It la umIvm u at^ 
iaoB, hot w« may r»«i»rt.
d Ibe briliyerenta at Svvaal 
poUebleDy betweaa tbe Preneh and Kuaaiana, 
tor. ArpoaaeMloB of tho rlB. ambuaeade, wilb
TbaCaaaarA.
BoaToa, Sttutilay.
1*10 ifooa* waa la leerel aeuioo itMlay. 
lavlnn under eonAderatlon lha cate ol Joaeph 
>d la Aa lata eemiaillae.
■;“E:
ba aciad upon
>f lha eonmiuee ezculpaiea Hia< Irom 
'uilly el criminaliiy with Hra Patir 
.aaraa him lor apeodinr the Biata 
>ber. Tbe aubjaei will
Fioar aadCriln—The markrt 
au>, aad wa did out bear of a aala >-da
ow loa> daya aioja them have breo talea 
ilaol. U Aa abaence of:
It $9rd>9.U5. 
p,b.v«ip.-S.
... Mlhe laeldv 
Mdy at&lli355eea. Tneautrkalf 
Oatai7i»S0efor.... .. 
io| Racalvad darloc Ibelaal 21 bourv
-Tha matkel If qulal.bat there 
aellorebie la prieca. Tbe only 
I.day were 300 tea prime LenUtO; 






I OrShMtoaayaitaM taaha AaMdanaa
aa.Uheiaa. I
aad yea wUI •
---------------- .^la Lawia^k.,,
ateak la Piamlafaaaaty. OftbaaalaBda aeearii 
teaataeka CataaaaeU ba MMa wlA bat DUla 
ftpaua. They abeaa^ with tbe daMllahar a( 
all tha aetal eailaUae af Uia aaBatry; aad ea 
pariaefu there la a nvalabaaAMeaaflha laaal
tMbarb. aadiaaataf It ..........................a
«Te praM ta aaB the Lawla laada atMWiB 




or A MmoLB wp Ml 
UttheAgUrUdRead,
M the 14th day af Uey teat  
,, aU la aeld, aatau aaU at prteaU a
I fMlA of tha fB^
la bead tad tbe W
*h- Ttipletii aad eti theleada will be aoU aithar
, _____ Inve to aaaoaBoa bi* or la lou (aaali parehieera
. tofbe cKlaeaa of .ttoyavllle tod vklally, that Ta pervoM owBlDp farm la IbaMeh Uada 
apMaf (h. ee Rooafc (a Aa pabllc. far the [ ar> i UfBoaa Ulhma, there 
oaol^rohMnc PicT*aaa to all
T'S
, , .m 5*U,o 1 .............
JHopaa A, Xrri.cPy.




be aotUre Mmeelf, that wlA Ihe lace 
and aadivided alteoilo'djwhkh be baa ei 
bmoc^f Ae Flaa
aLLi^B.B papil af Aa daUr.
fenaa ta aa>l lariea: aad ■
Selllad laaaUoaawUbla 
ba parebaaod OB I 
lorraoepee few
ly. Wa nay haeaatotbor teafoarora crop Ala 
aad aaothar pkniral iMal erap, u li p>
^alaf4' Heaalraallaa >!^o. 
•aya of 11% ) Aa ihey will remove
BOW but have bven aeed la tha privala prwtica of 
Dr. Dudodco, both Io fcaaeo aod Ameriia. for 
over llilrle yraio wlA aeparalelkd aocceet In 
amriy every caae. They are perfectly harmLoa In 
Ibely operttioiia. Na Lady aboald ba wltboal
CM UW, .
I.l'bv SriTon A Co., Mecirv A Wood, aod 
w a U. IVOUD, Jr, of Ala Clly. aoJ by all tho 





o| the early yrealaf 
aa. A alB|le iwaat aaaaea,
r. aapeclally A tach u tha 
ty ae qalla. Car tba price at
ibly aail.
aod A'ea kadi can 
lermr^aod by 





Uia aianei Io wbicb i 
oolbodaapbwd.
Uood hantiloa me 
Aoialea will peallin
April IT.'So
Stuhcb V. Baaa. Wa.Cavri
FAKKKK ■ovaa,
Sawed Srverr. Ltvee/iS iiraa oad Waif. 
MAYSVILLE.KV.
Dune .Ic Caarai, PropiiaUfi, 
l)BSPECTP-L’l,LY aooooneoU Inecillirnt of 
IV M.yi
dew t'aa of Metcaiy, 
liaperity of the Blood,
U^.a f*eal alurallva madidao 
Blood la BOW arad by U--------
arealaat of all n . .
MIXTURE.” Naaralck. Rhaa 
ErapUana la Aa Skio. Llear 
Ulcere. Ihd Sawa. Affaclkaa 
Otaawea afAa Throat. Faatak 
aad tAchIny of tbe Booaa aad '
Slybl by oaiBr IliU r
"Tor^all dIaetM af Aa Btow, 
beeo foood A caiaptra wlA It- 
eyalam of all laVparitlea. 
loathe Llear tad Kidaeya, aemosa 
ea. |lvai leaa Io Iba Slombch. 
laar aod healthy, aod teatona A 
Dfeebled by diaeaao or brobea do 
-•eaof yooA. to lie pTlatlae vlfoi 
Foi Ibe t.odlea, II if loeomparAI; 
Ibe eoimetlce ever aiod. A (ea de 
Sranieii .Uixtubb wUI lamova all
compIedoD.biloplhe rweaBUDllii 
pee eluUcU> u tba aten. Bad Impi
leiaea avvr beard • f.
, TbeUr*e comber Dfcertifici 
recrlvod fiooi peraeaa from all parti 
'Stalea, laIlit,baaIeTiJeaee IbatAarol 
akml It. Tbe preu. 
phyilclant. and pabllc 
enm i.Dally, allsdo Ihalr leelinMO' 
fuleffecii ofibuOHKAT BLOOf 
Cell on the AcaaT and yet a Cln 
iiav.aBd read Ihe wuiidyrfulcureaI 
eat of all Modkioeo line prefbnaad.
Near yeDClne onlere ■lyacd 
ItEhiflS, Propriel'rre, No .TPeorlbtree 
'■ all order! for auppllea
'Tc,-.*’-
• iellloan.l II11. .nay m  a .i me eurrouBUloK eeuair,, lOa 
Ihe Varell'.oy pobllc feuerally, Alt Ibey bare 
l•n>edUllaold .aalablLAad aod papnlar liolel. ami 
are harlaf the mma IhaAoyhly repaired isd re- 
lorui.hed, aod abcudaolly aiipplled with all that 
who will oopply will mloleler U tha wiata aaJ cemfoit of Ihelr 
•dyaeBdlup*i hy !(««•«• They wil. darou Aoir aallra penontl 
Plltf by rvlorB of oUeo loo lo llio Hoooo; which. wlA Iho looR-ei- 
. Dirwl lo T. P. petlroce of Ibe Boolor p.tAar, ooabiro Ihein lo 
promlw that tlio llouaa will be kepi In a atyle 
oovei helore rar|iaaaad. " '
I March 2*.leS5-3n>ow
inuet beaddiemed.
i'o^*TV'/^Vu!pit^DrA','  ill a l .............- ......................—
A^^tid  ara l gf .h o ota
i Pricea will ba modarmle
in n)sny yeera I 
tiiatiidy Willi c




rii i il^.o7curi AOnrro'iatoMoV^^^^
lihda Bacon hhaoUrra ol Jf,,, |fl{OLLK«ION I. %.onlyarn 
’ Zeerxeary A curl It ao iniKh|M may
.Theoarkallaqolat, batliolJeri irr ■ b .-.^
iprieaa. Stocka of Safer aod Mo- 
r llfht. Bnlea of 4i hhda fair aud 
it at 5>;e6c. tod 61 brtf Uolaaoet at
TUB MKK tT Dia««rBHl. | BOf ,T» iJbltD atJfuw V.
KlM)Llr¥ ION! fTBEUoderalyawl.Noury. Pobllc and Genera.
FOR CUHUyJ^rifE liAIRt
t liaa lha ebjacl of deep- claim., offer Ihelr aerriceo lo obtain Land War- 
. hemiiUaod olhara, 10 produce mule under Ihe Act of Confrea. paooad March 3d. 
o iplierl A (he lair, weald Ceuaa II A Ifl.u. which law (roaia lo all 0S:art. MarluM, 
irl rnual l  bea^y to the asloralcart. Privalea. TaimiUn. Chaplaino, Saamen, Cierk.,
moitdeelT- recaited Ibair ■ of Lend, A Uiuae who hi Warranu. aod who have aei
very
Uaue. are very I 
(ood falrSufut
**i5h'i.boy-8aIae of 810 brfa at 3J.ide;
321,1. ami 900 da at 39c—a deellDa. but Aa mar. 
kei Uoaod Sraar.
 bo derirod,
■ Bill for any le.iyl!. oftlmd. From Ihe many lao- SA.M'L. 8TETTI.NlUS * CO,
.1. dT Ihoie who hetoshoed WaaUInftOO City, April T, '88—3wo
TT'kSiVlSfl.—Wo have juel raeelvod a freili .op- 
V ply of ail kind, of Varol.li, whioh we oag oell
TcIrctapbadfotAoUayuvlIloBayla. ' Ntw
c,......... ..
ThB Improved ferllDg n-.ted in the Fl..ur. r™*T-
Biirktt, fur a day or two peal, became -.......
apparent lo-doy, and ailri were made to ,.. .. _...
riianl, including 100. 180, and ITS bria cl yau,>, pram.
10 do. *9.64; 80 du. *9,60; »U de. ea-
Oabtiwa. April 21
- .«! ticilDceyea. 
balee. at SljC for
' Pork hie advaLcad U |)6 18. Slerllng oichauge
80^0; 10 c
Oa at f»,T4.
KrOoea QOI hrolloA.A werrBal 
JN to gira ullilacilcu. aBd|)n.|
'*Tiie* ree"|.e for meklqg. a»|ihJ/all dlract 
■0. will hr aea. on Ihe raeaklripf oao dollar, poat 
lid. Ibelogiedieuii wilf l^oalovor l9e60U. 
Direct lo II A.^EEMONT.
Warren. TrninM Coaoly. Ohio. 
April 17, '3j—Jimwkw





For Uto -apid Cwee of
COliCDS, COLDS, D0ABSEXES8, 
BROCniTIS, lCnOOP»6-COG€n, 
CBOIP, ASTDJ1.4, AND 
CONSniPTlON.
I'hli remedy lo enVied A the cainmnnlly witl 
Ihe-oiiAdeuce we r.-al Ui an arilcle which ueidom 
foilalorenllt- the l..)i)de«i eff«u Ihol 
llie liehl of lio UW
rpifR nndenitne.l Marahil
j puhlk wk A the hiiheai^ 
New k „1 leRiniiiiif at ili. hour of
Real EaUIr Or City Tatcn
d^ fto City of Muyevillo, under lha bind 
ee-llf lo him by an Act am-ii ling lli. Cli.i 
ilddaAl il iha Cl^ Hall Is
I Fleur hu advaaeod. with aaleoof B.noo bbla at: m Vnr'lmc.imu. of luio below mr|lioned or lO much of each 
Ht...atWew*m 'tl0.9i»l«.fc far common and good Ohio. mJ l e„.„|y, Ageth.r Wetli the co.U of tola:
. ; Chicmo, Saturday. Aeri. 9L S.4j
.A llpipf aavriouu eharueter uccurred In, „.,b m.v.aead, with ail» af «0.U0jJ.iuhala ai, _ ffomn. IT;-'
iblB Clip ihia morning, growing out of the|oVn-'a .lOfW WwArn mUad #T I S.rh.d.. ythur. i
Uaina Law ami licenae queation, io which Pork I. dull and lowrr Solea of bHi el ^ '‘h 'n Al e>* I S b-i»Mii S
|.,3 f <e. elo U... .«d BI7.J8 for new I r>, All il J » oai. o-iwaeii r
of the Clly Coon 
ii ii the h.iler of Hid Clly. will .. 
I Cuy. uo Tua^liy, the iSlli day of .May 
fri n ill/ 1.1 lay until all be ul 






y la aachaard. Bto’^a ar. firmer-Ei I?''ynt S ^
low York Central. 9l: Rrtdlng hfii,. ‘ ’
■ lion aul Pelloi 
illoo eud P.lAi
»»»g freely uaed. The principal! m ihe rmi -
«vfd arretted. atiiltnwerJa ifaeallernuon lh« >j0) , 
exciltsMDI hail tubaided.
Imwr fraw Bovaaa.
New OitLiARB. April IB.
The Bleanirr Bluek Warrior haa urnveil at 
thia port, with edvicra Irnffl Havana to the 
I8ih inal. D/ Peek waa irreqjad by mialake,
■DiWliBbeentet at liberty.
8ultBa eompthiei of mulalio militia have 
been rtiteiland placed on duty at Havana.
The Black Warrior paaaed lha aluop ol war 
JaoeatowB.bffiha Moro.
halwoen SulA •
00 Flora'ug Pi le. balaoca 
.Mill. In New Ad.llllon 
coruerof PatAo'e Alley
BaLTiBote, April 91.
'Rt Bill WB have NewOrleana paprri oflMl 
Subdiy. The Delta taya 8tr. klarey bed tele­
graphed to New Ofiaana, er«|uiring about the 
oitoaMhip el Eatraopea, who waaracently — 
■aiMed la Havana.
Tka vaeordt ahow he arriv. d io New Orleaitt 
to 1944. and took the proper aiepa lo acquire 
toe vljhti of elliiaoebip when he wooid cd.me
lie Pleayane pivfafaeB lo have infr rmaiioo 
ibat Ibe decree lawed al Uadrid ilirecia (be 
CapL Ganeral ol Coba, In Ibe event of 
^Wr e*pedhion, to arretl til Aa Amrncana 
uaAe lalBnd, pot eiveplinglhe U S. Conaul.
As alirtn ol Bre wat rtleed it the St. Charlea 
/ Theaur. New Orleani, Friday night, and, io 
(1^ to ccape.teverti perauDt were aeri 
uutly ii}ared.
WatHiacTua, April 30. 
Lleal. Veale, formerly Indian Agent 
CaWdaeda. B*d wbeae aetounta havejuaibeea 
■Uoaaad by Uta Treatory Dcptrimeul, inBietad 
a a*«eea caaligtiioa with hit eau. on Col. 
Masyitoww. Aa CummUaionev al Indiaa af- 
fa(H,8t Wllanl'i Hutal, AU allatnnoa. Mr. 
Beale altributft thataoirorary dUall iwaaea el 
J^IWPWWla,A Iba boalililyol Mr.ManypanBy.
G. F. BAILEY & Cp. S
gtm“n aTium, ,
AnilZOOhOGIClL ARE.VJ. 1
WILL PERFORM AT MAYSVIL1.E, wto- 
NESDAY. APRIL 38a. 1888. ]
ThU aarabllahment bu been ihorooghly refittuH. 
al an Immanaa axpeMa u Ike Praprletort, ^ocr 
r hrel IravoUlag lour. Thev htvo precore.-] o
aodealeaalveaddllioaof ANIMALS. yoBor. 
froahly a.ged.and powemlng all the charaecerlatlca 
id hbMU of Ihrir a >tlvc aule.
Eqavalriao Direcur Mr. W. B C k RROLI. 
Mtolor of tba Ring Or. WO
CkwiB H.UOUOH dtJ "
n^b ^hJbiaon.anAa'fallowl
:i I and nil
J.i.u,ry h.lu-c,i Piun.t Allhnre' lot, b. 
.Slh. Hill Side. New Addillon 
III. helweeu i'lu-n uiid Wood 
111. Now Addillon
IngWii Pike, hy CUy School Ilonaa 
U, between Well end Crare
w"lL*^TwuB"Vullaod -2d
3J. at head of Well 
8in, In New Auultlon 
I ; 8 3d, (bdnghl of Thamiiaon Frhtoe)
1 ' S 3d. bolween Id nud January




liktoia a baavy trwtoM'u‘’^'’Mtaw r^. 






Lad by Mr. W. B. Carroll und Mbd.Carmffi
■ ' -ledEqeoittlnB, ^
- H_„. n.au, aalr • Vwar^ old.
uiirt J»-ohi 
name for IH83 




name for 1883 
to A Loyd
her Orend Prioelpol 
■Nvaru ev T«a PLOiTivd Vou'( 
Mr.J.W.WARDwMI dbpanr on'Aa Flyloi 
ad W bo Om boat In ^ world 
Aat by Madame CARROLL
Lexingtau Toraplke. near LItv School 
Kiliibeth ' , I'oroor Limestono aod aitr
Rob*r( '
!9 B Market, butweau Front aod 2d
1 9 E .....................................................
3 ,N 2d, in New Additlot 
3 *N' Carner3'landGraTaAMer 
, \tcCanI ' 9 'W Alloy back of Molhodlat E. Cborab
. Mortla I I .8 Slh.hlllaldo, New Addlllil
odaJHi.M'CUnahaBl 3 In 9d. Io New AddlUon
" ' ' Laxi-igton Pika, part Annatroag'a pattar
Limaotone. balwun 2d and 3d 
Oa tall|olda,la New AddlUaa
..PWrEMARIA wllalaa 
with a fall n^i^BaU^






I a fall a
c" >; Ngw Taag. April 91.
ThBMaaaaar NaHh StaroalUd ta-diy Jar AapA- 
]vall:tbato«k9IM,lKi01ai*ik>o- . , .
Bsy/ato. April 18.
1 ABBBbject alifflprovB- 
« (If ibB Ht. Clair Bau Uariu
PrallyfallaiieBdaBet.
J tlMOO. W-W of It














....___,___ .re "l|oa aad i
...... __
Foar Ifari* Ail, oarrylag Mila Car^ la rerlone
**‘wiuf “^OOLSTON. la MaaterkfRiag. aad 
HOOOB aad WARD, aa Clowar. ika aasieoe. 





A. Uaf ae gBialag li
•ton 
Wm.pL. P^
I Phleter, for M 
Chareh 








...-terry i Strealy 
CharlMSeemen - 1






■enger care trclved 
gaa .>ealbera RaU-
StolM w eaUlag lei my pa  ̂at 1 Imvt berebt
MiiSeae. ORA’S. CLARKE-
^ayriUk. April IT. ’^Ia9 ___________
too Bble. LUUljVILLE WHITE
7«T’'»V *** **"* V-
•■nECKlVEDK----------------
y WiluB 
...,11am T. W< 
Olbo H. WlUla IIEa-i ^ 
1853 i 3afar I 
TbarwtiWlaeflSU] 
SanM for 1883 
AadrewT.Waad.lB83 






Oa Plaarlag PTke. Ii 
Froal. Sow-Mil! lot Now AddlUoa 
Irani aad Sih
Bbori
Wall, betwaaa Troal and 3d 
4A. betwaaa SolloaelhlGiai 




ef R< (bemad Cbaroh 
Short aad Roaonaty Allay
roL otwroa Sntua and W«n
. . bill Oida, io New Addliioa 
Slw'rt.ba(weaB3daad3d
^wey.'batwoaa Plan tad Matooriy 
ito. raaalag Ihmagb U Gnal 
 ̂batwaaa Market aad Palion'a Alloy 
ml' Uwor aad Short
M, (SiablaLai)
ROBERT V. IpAMG. MtMhtl CUyofMayeviOo.
Df.irM.Koaiaeky.bylha 
U.lleoaai. Eaq.
Tbtrvfara. I. ANia Darefl.yadp 
aial DMrkI tfartmid. pansaai U H 
aai b naaa provUad. da borab} pvaeklm 
haawa that an BleCthrL wUI ba baU 
Balaeday ia May aaxl,al tbaaavoral 
4 4,, ylmmaafrotlag latbaaovar ■- 
!0 ^ i *‘*9 Oletrict. lo U. mOd
to^oVAfriUSSS. “
April (O. ’88—ido
tSsow In ib»rteri^t(i|a bcullfnl ST«X.E OP 
i GOODS. dOBtUtlA«i(M't of 0«ld ladSlIoor










Tboee«dltl«a ofthti oace,Mt*iUioUaiilii|ltM 
•Mofllnlnt two iPOBllli. to toood. • Tioeop- 
lUlUvholovli&aKapscUblotoriiloo. Tbot'om- 
pMf «S»OOtewro dBlUi a ■■; ladlTkdool.SBtik- 
t«(or elSrr loMliaisfor ubmjt bonoorodi It boo
. (■dlltilii* tt io«ti»tloa.«ilLolarto 
halweo lo cub U tb.tr erodH at tb* Book. Aod 
.nrp eUla for Ioom mv ootouadiof lom bo 
piDwptlypoidotswiiuiiycrberore. TbelrlaoMl- 
OMOlo prkBcItwUy fo Bank Slack, .zcaado Fear 
Hasdrad TbooMad OoUan mad for oror forty yoaro 
ihU tbU Coiepaay baa bran aolay boolMaa It haa 
toea Um aodaarar of IW Offiuia amd Board of Dlrar- 
larale iraaaael il la am boaarabla vay.aad la ao
locreaaa It by datracllu{ (rooi the yood oaiaaof 
•ay olfaar iMoraaaa OeopaBy la ililaClly ■
^ ST-VrLI.MKNr
or TRI
CMdIUbB If tbe lirUord iiiBmet CampiBT, 
Itnf fa On Oft, p/ OuAniiUr tfOn HtnU 
Ok a. >« conform >y (obk lU Law of 
oafif klalP.yoMfd Atoy Itl. IHSd.
■ 'dlraeeMe-«ii4j[,^
|K«?iS >■




S Caaaaa* Baa* ladlfo)
aOO Kac Aaaaiud KaHai
100 Daaaa PalaM Baabata;







$0 da. ^B«Ua . d*. Ji
<CrB««f'Bo abockad IhiUit Sa 
adolpbla. at B&aoMro. vltboalaUa MM
TVaaih tiakoM fraia ctMaMil ay 
10 BalUnara, (attb prtaUan a»»y«af ••ar bbh 
■bar. aa lha raala.) BlO-ta WahAMM |i>J* 
to rhilado)ahla,|l I—to kabadaa kmilBi^d* 
en of tba tlaUa Lta* aa tka Ohio. #4 nt kka 
BaUrr^d Aganl, at WhaoUag
MATTHEWS.
IMI.OOO 00 
. 10^71 65I9idia.a>C»h oe’’hi‘^l“^lillrt‘la B»ak 
No real aauie oiraad by Iba Compaay 
No booda oaord by the Compaoy 
No dobu due UiaCoiopaay aceandby
No“"«uridbyaaHf«slory eaderaa-
Balaneo dea the Costpaay, oobook 4,103 




T Am BOW proper d at mr b.lsbllihmaol ok. 
1 M>r>m.i.a. >u Ma«ao eoaatj. to farolah a 
kleda of W.-nd aud Iron M'otl^oanaetod with th




100 aharra Beak of 




300 •• RxchaOKoB'k 50 
SO •• Mcre.Dille B'k '00 
100 •• Ctiartardak D'k lOO 
30 •• CoBQ. Rlrot B'k 
Comooay 60
lOO aAarra Hartford. 
Prorlilaiico aa<l Fith- 
kill Kiflreod ptoek 100
MihotraCoon.R-arR l«0 
50 •• U.rl.&N.iI R 100 





60 Caaobod.Povdai^a^ Laaf da|
W h4*f
110 bap prliaa R lo CoEaa;
43 do 6u Brora Jaaados 
10 do do Uoeba dej 
lOS bona Ta. Tobaeea, airlau btaadai 
100 do ClaralWlar;
13d ptckipo boat I'aat;
4caakab*atDoleb.Maddar;
1000 Iba brat ladip;




T Wl* la lafara Iba eltlsao. tbat I hlHl<B**«l 
I mj Uubn. CnI aad baa bHlbaaa.
Waed.aad 1 iaUadUkrop a aeaMaatiaiMPF«MV 
vlllatUllbylbaCordor Oia« Load U aaklM*> 
loaMta , CHARL^PUiar^ ;
UaW.Coal and faa Mai^l, . , 
Sayt 98 Sd atfeai. aatr tba C«4ri.Bate»
WAI-VMbAIA ''
A 8 eald rtatbar la faat appiaaohlag a^ M-fttb 
A at trary la«. and It la aaoartalB irbatbar »
I haa or fiaan 6tat, Ibaaofen aaaa *b»a«» 
afCoalvoaUilo «4I lelay laa «UI«b«iF' • 
I bar. both Grate Coal aad Blafkanttk Casl 
• oabaod. CHARLES FHISTBBi
Lenbar. Coal aad lea ><*raha^altraya
SoplSS
1 do Notaapi 
iOOO Iba Bar Wf 
34 bap Shot;
60 bria beat Plluhart Ale; 
dOhlfbrta do- do.
„ eta. I'aba.Waahboarda.aodataeaaapplToflaaay 
^ other artklea in ihe Groeary lilaa. InplUr with a 
M haaey Stock of Fore^a aad 2>tBWa<>cZ,i«Bar.iBd 





117 1.970 00 










I l\f\ 1^6* Xtokaref. jau raealrad aad for aak 
LefU JaaS7 B. P. 40. H. P.THOUA8.
■VRDKU4 '
Ofi BayiPeppeti 
iC\) in bnp >rplee;
3,non tbi Madder:
1.000 •• a. r. ledlp. Jaat.realoed
for makin:;all klndaofn
No lUUlIillae daa or ool daa (o Baaka 
or 01 bar erMllort.
aadjuaiadaaddaa.
.............. .aaojuttadaod ooldao.
' LawenaiuapMaa.walileyfarilirrpitMf 13,433 03 
' >lheralaliJ>a.pliulthaCoo>|>aoy 36.B04
°'‘gbb1iard.
Watchca, Jeatalry, Mlee* Vaao
otto
fancy'ooods.
No. 137 Male it., betkeoca Third and Foertb. 
CI^Cl.NNATI.
Ct5-Cloeka, W.lchn and Jardry Rapalmdaad 
Wamotad.
jaaoary II, '56—6tne _
TValiiiit Street Hoose,
IPafaai tireel. hedorea .^ird aad SraeMh Areata, 
t-iitl'iAnATl, ta.
J. W.SWKF.NEY, PaoaairToi. 
Febraary C. 1865—5
JAJIBIt PI. COBViiiN «cC*. 
trHOLtr.LzrtNB analb 
DMiOra la naeriwnee, i'nMltor, *cs 
.MtaiaiLLt, Kt- 
TITE are aov In receipt of onrSprIn? ImpertaltoB. 
Vt e< Dpritloy one of Iba lawat ted ImI aelecl- 
ika af Foaaron aad Mhbtic RaaBautk, 
Sasotzar, t FTtziT, Ac..fTer bronyht lo tlili 
market. Oar alack haa beia «arefoUy aelecied 
from fiaar l>.e»a. with o.peplii;foraf.Baa lo Ihia 
.ft; and wo feel no he.iUllao la eaylcy tl 
an oEar lodocementa et|oario any booa^
loeilod to an azamlnailon of oar Stock baforo 
ehaaliif elaewharo. Wo w6l dapli 
Diado la Clnclaa.li. lam fraiyhl. dr.;
The rale of tbo Coaspony K not to azeecd ten 
iboniaod^deUanlaeay oae riak labjact to Icat by
T|£ ainuuiil Inaar^ la i city or altlip^ de^ada
bt had.aobjeelTo the ru'le laat aboee atmad 
Tbeamoaat luaured opoo a block ol balldinp
m?o al«vo referred I'
PilDtod ebartorof
Stale of Caaneeoeal. Caaaiy of Hanfori, ally tf
a,
“ Erf.?;.
oUi day of Joly, 1854. peraoaally ap* 
I. Bvwzaa, Secretary of the Hartford
I Company, aud made aoleiBn oath 
lotbo tnilb of tbs foregoiog certlficala by bim 
cording lo hla beet knoirlodfo and
|B n l 
lii f fa 
l o oa< .
..................... .......................... teal t aa la
tbo Wmi and auporlor to aa; la Ibla Clly. Tba 
alloBtlea of Morehanla, SmJdlera. *c., la eameitly 
o il D e e por- 
[ HciU zaT klLt 
i laDa g i, ayapaadeon- 
JAMES .M COBURN 4CO.
No. 14 Market atroel.Slga i f tbo Pbdtock. 
Majarllla, March 20, '55 ___________
W. .tl'. S1I4W, 
»-■■■■■■■ ■«
CMmission&ForwardiD; llercliail,
Ka. 73 Walnut tt. 6el. CWamkr'a ^ Pearl, 
CltKlSItATl. O.
CrSpoeial atlaaliaa M>4 lo tbo Pat^M mi 
Sale of LEAF TOBACCO.
March 99, '66-twtf
J-
I UMBER of all klodt, muoaod aad«r«aiM#«
Li rlorMoXty.aaaalwayaboCeaadatlbbMll
bar Yard of tba aadatalgomi. e »
CHARLES PH18TER, . -
Lniabar, Coal and lea HoMbMk.. 
lopt 98 3rd atreot. eaar tba CoaybJkdfM „
Elairao fm* bondred fhonmad yol 0* Mil 
Them wantlag any «UI plea a ba taa k«fl%
for Ihoy are mlllag fati aad will ba aooa gvtm. • 
CHARLES PinsTMfte. . 
Laober. Coal aad lot UanbaM. : 
8ept98 3rd (.root, noarlhoCoBn-baM, I
t^tasierMAB la awmiihiw
a^Utea to*bla‘ sloek* rS'kla^T
f»a, a paal yarlol 
Fancy Uoada,
French ConfecUona,
FIra Wurka.all kladf, 
FIroCrMkora, 100 be
'^‘f?JSrp;«h...
rd fhen New 
TOYNT2.
^ a Urge an 
lud In Oil, lo Jabv
MAIiCKBY 4 WOOD.




OU Lynobbarg pound*. Jaot romhood aad for 
ileby B F 40. H P.TliO.MAS.
Majtrllle, No..7,'54
4.
leceleed ^If da]^9 gma Rad*ay'aRe|
I*™ i?aBd.’'Rw?»OBt.
article at Ike drag ol
ICE CREA.M
Hihaaapla eumoieoca.. ...________
lit BOW and onlrerMlIy pepnUr Ciady, 
rtoaainieeda llmlf bv <ib riebiiem aad aieb _ 
OBOKCE AR PHUR, aulUBitraiA. 
Mayartlle. Nar 93
K mi  aaoleoal.
All who an aSicled.eall ad tznlaa Ihoartl- 
elm at the Drug Store of 




iy tho deUiU of all ealathle .Machlnea. iho coi 
Itracllon aad prt^riiaa ofparuof Kngiaei. w I
y«h.a"Jl odUrf'b^* Ourkk Baakr® »oli
iBuaerioaa, ac
bolmf. Baforrina,
R. G. DRAKE. Joatica of iho Paaoo.
fORI^AUl
CerdflcBte of Aathoritr.
Terzpirr on lAe 31« dog of /on.ary, 1866.
hTzTt or Ohio, AcBiroaoo Sran'o Ornct.)
Colomba.Joly30,l864. }
Wncanzi, Tho Hanford Fire Inearaiw* Com­
pany. located at Hartford, In Ihe State of lonoee- 
llcut. haa siail In thle oSce a aworu atalemeal of 
lu eondItloD.aa ret)nired by Ibc firel eeclloool the 
••Act ta regnlaio the Ageociea of Inanradea Coia- 
panleiMl loco^ralod by iLa Suio of Ohioi"
^*Aai> WBrazaa.Sild Ctnpanybao faraltbod tbe 
eaderaignad.mllofaeiorv oeldaaeo that It U poo- 
oraimd ofat Iran one handrad thooaaad doJIara of 
BCIinl capital Inretled In alncka of tl laaat par 
nine, or lu boiula or merlpgeo of aaleoumbarad 
real ealate worth doable Ilia amoaal for mbinb tba 
mma ia morlgagad;
{Hera fullow. tbo Aadllor’o ataleaieal that the 
law ia all rriprcu bad beta complied «Hb, aad a 
apeeial aalbortly In patllcalar ApalJ to takariaka 
aeeardlag U law J
WM.D. MORGAN, Aaditor.





............. .- .T and llroicnk dei ,
fur Cvllegea. Aeadeisim aad fiBlIlM, by Calyla 
Cniwr, .M.D-,oae aal. 19 BO. •■Thia (a a Back 
that ahoald bo found ia nary Srk.ofaad Pamiig
^ork. are Mr anfa at Ibo 
W.BL.ATTERMAN,
9ad alroa




TTNCVRRENTMoaeyl**# aad aald. Cal-
Ujectioa. »mu wltbo.^^y^JJ^t^^
CtoeiBBaU, Uareb 17-3 ____________
WMITK l.rjkB.
QAA KepPai. Piiubarg Wait. Load. Kaiwtf 
dUU al**’. BraaA Jualre*rlT«iaa8<ar«ala 









Irwaak <|E** at SoatoB 4Ca'iDrngSlan,8atto 
aInrt.Mnynille.Ky.
Pir>.Mm«n amt ImUni rraarportafMa rial
piwUaal. HA-Wif.r. JoBarra*. 
TiaaPimaUoaL Rour PamaaoH.
A. A. Cawaa, Secretary aad Traanrar. 
DIRECTORS
Wat. F. Jobnitoa. Rady PaUanaa,
W. M'ClIataak, Konemly T.Prlaad, 
JmmhRlag, I.CrIrrSproal,
A 3 Joaeu. GeOrpN.Wblla,




8. L BLAINE. Aftal at Manilla.
*4 4. *•,« P. TMmiAS,
. . 'hm mrirtmum,
UAYsrtJJJB. EESTVCEJ, 
ITERPcoaaUBUy «- liand a U’S* •»( Wdi 
JV AaftcirdSmckof 6ROCFR7F.8. whkb they 
will natt rar. I.pW 4r eaab.ar lo eiebuigo lor good 
CoaabyProdaco.or lolboirold Criaadaaadi ' 
nraoBlbonoal Cma.
a^omau af Hatchaadim lor aak te Maama Um 
M 4 Murphy, ar W. H. C-rafta 4 Cm, of New
Mo!trtRo.Miiihl*.-nBS
A Gro. Lmaard'o Supm.'tr VaaW Pmndrr. laertr- 
C ad ibio day, aad Mr mla by 
tprti 6, •55 BEATON 4 CO.
mircb 39,-66. '
LAKO eiln






.......................................... 0. B. TOYN1|0^,U,„
D*UI«* * «Kw ire,?: a'T'xr.w.T
famary, Palau. Dam, 4c . aad arw praparaS la 
aaiwir all ordan la oar lloo with preiuiaem aad




a lot of CrlRYSTALIZBD 




UMA1C.4 G1N0 repared la Fcaa . aiM 
raeoaioeaded u a rery ooperter orUela, la a Ibtm
lai to iiw l rta t e  t o ardtaary
FK1>III. Tbo arowlb uf 1854. Saat rratllaJ 
ni,.l for aakr hr 8KATUN 4 CO. ^
Frb. '75.1865
450 7-jj hiirVrla. dm of
roct from Planu.lono, 
iaa97
rtt  Mpertorgaalily.dU 
onojoit riceKed aad for wdpLf
b./ao.h pthomasT.
r ae**.
Aaaaelallaa fbr «W bMW.
d rrt-r6kHaaw8mia,Mim
of^ttud aiuooBlof reV-fiM Saad. TboyM* 
eapeelad to arrtra la New Orla-nao by tha IDtb at 
Februiry. Ordeta ulll bo receWed by M. Ryaa,
eoorl ia weal of Soada. c.a (by gfrlag aoClaa art. 
or lo Ibeir arrltml oi Now OAmaa) barw AalP 
So4 debremd la St. Loala, aad Hamp'iPawkN *• 
Urn taurior af Kaatacky, at ImwiprtHa; 0«» 
Seed will ael ba oCerad al aay polat aaiirt aHat- 
ed. rorp.nlea!ara.adpria.add...iM.tp.4»
otr ApQlal Maynilla
Alao. a few Boahala Itaportad aaammodi PVlfp. 
KIN SEED, at 61 par yean.
Jaaeary 16, 1865
etwaw«f.A«Rn<■ia-"
T Corlagtoa amt tba paUic paarrtly,/l8M b 
win eeetlaaa ibe oBka (faeaMrlr Maaafdtfii^ 
- a Madkoa nroar, abort ni^^or Urn "y - Tj
ap™. ApacrnH.DartBp-aS 
A aamkar afokooRoeinir Lata, Hurt mart li^
lara rBtdly larataa, foriain.
^VATMaamoawtUodM bla am wflf WdM' 
taadod to with pramplaamtad oa drtrtonom 
A*ril3$Hf 1AME8 C rORTBE.





wtih Iba earract tinw. , _
'2" ■r"—-eoknai'
300 |rJ‘-WiS'a‘7L‘rr1,'i5i*
COMCB KI<lA»-mW a»*p.
200fr~.'.^i:
MmUlmaadOaUawCoU.
;aa9,’56- •.Bormw.' -!
_____ " ..
-■.vi/r'l
